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Ljudje večino časa preživijo na delovnem mestu, zato je potrebno, da je delovno  okolje 
ustrezno urejeno. Zdravo delovno okolje zajema več dejavnikov, kot so ustreznost 
delovnega mesta, delovne naloge, medsebojni odnosi in skrb za lastno zdravje na delovnem 
mestu in izven dela. Organizacije, ki omogočajo zdravo delovno okolje in skrbijo, da so 
zaposleni zdravi in zadovoljni, imajo številne prednosti, saj so ti bolj predani organizaciji, z 
veseljem opravljajo svoje delo in so zato učinkovitejši. Poleg delovnega okolja imajo 
pomembno vlogo tudi odnosi na delovnem mestu.  
Namen diplomskega je bil proučiti področja zdravega delovnega okolja in izvesti raziskavo 
o prijaznem delovnem okolju za zaposlene na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Za raziskovanje je bila uporabljena metoda anketiranja.  
Rezultati raziskave kažejo, da je večina zaposlenih zadovoljnih z delovnim okoljem v 
organizaciji in z delovnim mestom; predvsem z dejavniki, ki so povezani z delovnim časom, 
dobrimi odnosi, z delovnimi pripomočki in pogoji, ki jim jih nudi organizacija. Organizacija 
dobro poskrbi za delovno opremo, ki je na voljo zaposlenim, saj večina zaposlenih meni, da 
je postavitev računalniške in delovne opreme prilagojena posameznikom. Pomembno je, 
da se organizacija zaveda pomena zdravega delovnega okolja in spodbuja in motivira 
zaposlene k zdravemu načinu življenja. Trdim, da organizacija, s promocijo zdravja poskrbi 
za informiranost zaposlenih o zdravi prehrani in gibanju z letaki ter vključevanje aktivnih 
odmorov v delovni čas zaposlenih, prispeva k boljšemu počutju in večji storilnosti 
zaposlenih. 
Ključne besede: zdravo delovno okolje, dejavniki zdravega okolja, zaposleni, ergonomija,  




ANALYSIS OF FACTORS OF EMPLOYEE FRIENDLY WORK ENVIRONMENT 
People spend most of their time at work, so the work environment needs to be properly 
organized. A healthy work environment covers several factors, such as appropriate   
workplace, work tasks, interpersonal relationships, and caring for own health at work and 
outside of work. Organizations which allow a healthy work environment and they care that 
employees are healthy and satisfied have many advantages, as they are more committed 
to the organization, happy to do their job and more efficient. In addition to the work 
environment, workplace relationships also play an important role. 
The purpose of the diploma was to study the areas of a healthy working environment and 
to conduct a survey on a friendly working environment for employees at the Ministry of 
Agriculture, Forestry and Food. A survey question method was used for the research.  
The results of the survey show that most employees are satisfied with the work 
environment in the organization and the workplace, above all with factors related to 
working hours, good relationships, work accessories, and the conditions offered to them 
by the organization. The organization takes good care of the work equipment available to 
employees, as most employees believe that the layout of computer and work equipment 
is customized to individuals. It is important that the organization is aware of the importance 
of a healthy work environment and encourages and motivates employees to a healthy 
lifestyle. I claim that the organization, by promoting health, ensures that employees are 
informed about a healthy food and movement with leaflets, and that active breaks are 
included in the working hours of employees, contributes to better well-being and better 
productivity of employees.  
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Delovno okolje ima pomemben vpliv na delo in počutje zaposlenih, ker večino časa preživijo 
na delovnem mestu. Za zagotavljanje zdravega delovnega okolja mora poskrbeti 
organizacija in voditi zaposlene s smernicami in priporočili za varno in zdravo delo. Prav 
tako je pomembna promocija zdravja na delovnem mestu.  Za dobro in uspešno opravljeno 
delo je potrebno delovno mesto prilagoditi posamezniku in ga urediti z upoštevanjem načel 
in priporočil za ergonomično urejeno delovno mesto. Poleg delovnega okolja imajo 
pomembno vlogo tudi odnosi, ki prevladujejo na delovnem mestu. Visoka povezanost 
zaposlenih ustvarja dobre medosebne vezi, s katerimi se ustvarjajo pogoji, ki vodijo k 
uspešnemu delovanju celotne organizacije.  
Z merjenjem zadovoljstva zaposlenih z delovnim okoljem, se ugotovi, katere so morebitne 
pomanjkljivosti in prednosti za posameznike v delovnem okolju, kar omogoča ustrezno 
ukrepanje. 
Namen diplomskega dela je bil s pomočjo izvedene raziskave ugotoviti, ali je delovno okolje 
v organizaciji prijazno zaposlenim. Raziskava je bila izvedena na Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, vanjo niso bili vključeni organi v sestavi, ki delujejo v okviru 
ministrstva.   
Cilji diplomskega dela so bili: 
 proučiti vplive na zadovoljstvo zaposlenih z delovnim okoljem, 
 s pomočjo izvedene raziskave na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
ugotoviti, ali je delovno okolje v organizaciji prijazno do zaposlenih, 
 preveriti zastavljena raziskovalna vprašanja, 
 podati ugotovitve in predloge izboljšav na proučevanem področju. 
V okviru diplomskega dela so se preverjala naslednja raziskovalna vprašanja: 
  R1: Ali je v organizaciji delovno vzdušje dobro? 
  R2: Ali je zaposlenim v organizaciji omogočena ustrezna delovna oprema? 
  R3: Ali zaposleni sami poskrbijo za svoje zdravje in dobro počutje na delovnem 
mestu? 
Diplomsko delo obsega teoretični in raziskovalni del. V okviru teoretičnega dela je bila 
uporabljena metoda študije domače in tuje literature ter internetnih virov, v raziskovalnem 
delu pa metoda anketiranja. Rezultati so bili statistično analizirani, podane so bile 
ugotovitve in predlogi za izboljšave. 
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2 DELOVNO OKOLJE IN NJEGOV VPLIV NA ZAPOSLENE 
Delovno okolje Work Environment (2020) opredeli kot okolje, v katerem posameznik deluje 
oz. opravlja svoje delo. To je povezano z delovnimi postopki in procesi, opredeljujeta ga 
tudi  temperatura v prostoru in oprema, ki je na voljo za opravljanje dela. Delovni pogoji in 
zdravje so med seboj povezani in delujejo na različnih ravneh v družbi. Posamezniki in 
organizacije so del družbene strukture, ki organizacijske ukrepe in vedenja omejujejo ali 
spodbujajo na različne načine (Nordic journal of woking life studies, 2019). Delovno okolje 
ima pomemben vpliv na delo in počutje zaposlenih, saj ljudje večino časa preživijo prav na  
delovnih mestih. Zdravo delovno mesto svetovna zdravstvena organizacija označuje kot 
delovno mesto, pri katerem vsi zaposleni sodelujejo pri uporabi nenehnega izboljševanja in 
spodbujanja zdravja, varnosti in dobrega počutja zaposlenih ter trajnost delovnega 
razmerja z upoštevanjem potreb, kot so skrb za zdravje in varnost v fizičnem okolju, skrb za 
dobro počutje v psihosocialnem delovnem okolju, vključno s kulturo dela, zdravstvena skrb 
na delovnem mestu in skrb za izboljšanje zdravja zaposlenih (Wellplace.nz, 2020). 
Da organizacija deluje nemoteno in izpolnjuje svoje cilje, je pomembno, da omogoča  
delovno okolje, ki podpira sodelovanje med zaposlenimi. V večini primerov se v organizaciji 
to ne zgodi naravno, za to se mora organizacija potruditi in sprejeti ukrepe za pomoč ter 
vzpostavljanje in vzdrževanje delovnega okolja za sodelovanje. Sodelovanje na delovnem 
mestu vključuje  sodelovanje zaposlenih pri odločanju,  sodelovanje pri reševanju težav,  pri 
doseganju skupnih ciljev … Da lahko sodelavci uspešno sodelujejo, si mora vodstvo 
organizacije prizadevati, da postane sodelovanje ena ključnih vrednot organizacije. 
Zaposleni morajo vedeti, da vsi prispevajo k doseganju ciljev, prav tako morajo biti 
nagrajeni pri doseganju ciljev. Za boljše sodelovanje mora vodstvo zagotoviti delovno 
okolje, v katerem se zaposlene spodbuja k predlogom in idejam. Timsko delo  je pomembno 
pri doseganju boljšega sodelovanje (Brown, 2019).  
Zdravje zaposlenih ni samo zdravstveno vprašanje, temveč tudi vprašanje ravnanja z ljudmi. 
Ravnanje z ljudmi pri delu vključuje uporabo politik in praks na področju oblikovanja in 
razvoja organizacije, pridobivanja sredstev zaposlenih, učenja in razvoja, uspešnosti in 
nagrajevanja ter zagotavljanju storitev, ki izboljšujejo blaginjo  Odzvati se je treba na  izzive 
notranjega in zunanjega okolja organizacije. Delovna vnema je prisotna, ko so zaposleni v 
celoti predani svojemu delu. Na zdravem delovnem mestu  se obvladujejo tveganja ter vsi 
zaposleni sodelujejo pri izboljšanju delovnega okolja in varovanja zdravja vseh. Pomembno 
se je zavedati, da so zadovoljni zaposleni bistveni pogoj za zdravo organizacijo. 
Preobremenjeni in nezadovoljni zaposleni namreč ne morejo doseči enake kakovosti dela 
in produktivnosti, kot zaposleni z nizko stopnjo stresa in velikim zadovoljstvom. S tega 
vidika je pomembno, da organizacije ustvarijo varno in ugodno delovno okolje za zaposlene 
(Rožman, Treven, Mulej & Čančer, 2018). Če delujejo v zdravem delovnem okolju in se 
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počutijo dobro, so bolj zdravi, zadovoljni in motivirani za svoje delo, zato tudi bolj 
produktivni in ustvarjalnejši, lažje izražajo svoja znanja in sposobnosti.  Zadovoljni in zdravi 
zaposleni so ključni pri opravljanju dela in za doseganje ciljev organizacije. Nezadovoljni 
zaposleni ne morejo doseči enake kakovosti dela in produktivnosti kot zaposleni, ki so s 
svojim delom zadovoljni in jim ne predstavlja velikega stresa (Rožman, Treven, Mulej & 
Čančer, 2018). 
Posameznikove izkušnje z delom, čustvene ali socialne narave, vplivajo na človeka med 
delom. Poleg tega vplivajo tudi na zasebno življenje. Slabo počutje na delovnem metu lahko 
negativno vpliva na zaposlene in celotno organizacijo. Zaposleni s slabim počutjem so manj 
produktivni, sprejemajo slabše odločitve in so bolj nagnjeni k odsotnosti z dela. Poleg 
posebnih fizičnih dejavnikov, povezanih z zdravjem, se dobro počutje nanaša na duševne, 
čustvene in psihološke vidike zaposlenih (Simone, 2014).  
Mrak (2014) trdi, da ljudje na delu preživijo velik del svojega življenja, zato delovno okolje 
nedvomno pomembno vpliva na njihovo zdravje na podlagi različnih fizičnih in 
psihosocialnih dejavnikov, kot so stroji, zvok, svetloba, organizacija dela, medosebni odnosi 
... Človek se s svojim delom lahko poistoveti, zagotavlja mu zdravstveno in socialno varnost, 
socialni status oziroma vključenost v družbo. Po drugi strani pa tudi zdravje zaposlenih 
vpliva na delo, saj je zdravje nujno za opravljanje dela, tako po količini kot po kakovosti. 
Zaposleni v kakovostnem delovnem okolju so bolj zdravi in bolj motivirani (Mrak, 2014). 
Stanje razmer v organizaciji se lahko zaznava, meri in predstavlja skozi različne vidike, tudi 
skozi vidik varnega in zdravega delovnega okolja. Učinki takšnega delovnega okolja se 
odražajo na zaposlenih oziroma na njihovem zdravju in počutju ter na rezultatih dela. Vloga 
zdravja in dobrega počutja zaposlenih v delovnem okolju je pomembna, saj predstavlja 
enega ključnih dejavnikov, ki vpliva na uspešnost organizacije na eni strani, in na drugi 
strani na prisotnost oziroma odsotnost zaposlenih z dela ter na ostala čustvena akceptiranja 
dela  in organizacije zaposlenih (Buzeti, Stare, Klun, Umek & Sikošek, 2016, str. 8). 
Na posameznikovo zdravje vpliva tudi usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, in 
sicer na motiviranost, samoučinkovitost, zavzetost, odpornost, dobro počutje in 
učinkovitost na delovnem mestu. Izkušnje posameznih zaposlenih lahko prevladujejo v 
smislu poklicnih, situiranih in osebnih vplivov. Obstajajo številni dejavniki, kot so 
prilagajanje oziroma ne prilagajanje spremembam, pozitivno sprejemanje sprememb, 
delovne obremenitve, prilagajanje novim razmeram, ki bodisi podpirajo ali pa ustvarjajo 
dodaten pritisk na zaposlene. Ti dejavniki imajo pomembno vlogo pri obvladovanju 
sprememb v zasebnem in poklicnem življenju ter posledično pri vplivu sprememb na 
poklicno identiteto (Day & Kington, 2008). 
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3 ORGANIZACIJSKA KLIMA IN KULTURA KOT DEJAVNIKA 
DELOVNEGA OKOLJA 
Organizacijsko klimo Bashin (2020) opredeli kot element poklicnega okolja, ki močno vpliva 
na delovanje in uspešnost zaposlenih na delovnem mestu, označuje izpolnjevanje 
pričakovanj in prepričanja posameznikov.  
Tudi Moretti & Markič (2017, str. 82-83) se strinjata, da organizacijska klima v organizaciji 
označuje odnose med zaposlenimi ter način vodenja. Ta ima pomemben vpliv na 
zadovoljstvo, motiviranost in pripadnost zaposlenih. Zaposleni so bolj vključeni v delo, 
sprejemajo boljše odločitve in so ustvarjalnejši. V organizaciji, kjer vlada pozitivna 
organizacijska klima, so odnosi dobri, prijetno je tudi vzdušje med zaposlenimi. Prisotno je 
sodelovanje, medsebojna pomoč, timsko delo. Zaposleni so bolj produktivni in delni proces 
poteka hitreje. Če med zaposlenimi vladajo negativni odnosi, nastajajo konflikti, zmanjša se 
produktivnost, kar negativno vpliva na uspešnost organizacije.  
Organizacijska klima se nanaša na neposredno zaznavanje delovnega okolja. Organizacije 
potrebujejo pozitivno klimo, da povečajo motiviranost zaposlenih in priložnost, da si 
zaposleni ustrezno prizadevajo za opravljanje nalog. Poleg tega organizacijska klima poveča 
stopnjo zadovoljstva z delom. Pozitivna organizacijska klima spodbuja produktivnost 
zaposlenih in zmanjšuje nezadovoljstvo, zato je ključnega pomena za uspeh organizacije 
(Moslehpour, Altanasetseg, Mou & Wong, 2018). 
Poleg organizacijske klime je treba poznati tudi organizacijsko kulturo, ki jo Mihalič (2007, 
str. 5-6) opredeli kot celoten sistem vrednot, norm, prepričanj, skupnih lastnosti, vedenja 
zaposlenih. Čeprav sta organizacijska kultura in organizacijska klima različna pojma, sta 
vseeno povezana in imata številne podobnosti (Musek, 2006). 
Organizacijski dejavniki, vključno z organizacijsko kulturo in klimo, so poznani kot ključni 
dejavniki za krepitev zaposlenih in izboljšanje kakovosti dela. Organizacijska klima 
predstavlja kolektivno dojemanje kulture organizacije in vpliva na osebno počutje in 
delovanje zaposlenih (Hsiung, 2020). 
Musek (2006) navaja naslednje podobnosti med organizacijsko klimo in organizacijsko 
kulturo: 
 iščeta razlage posameznikovega vodenja v organizaciji, 
 preučujeta vpliv organizacije na vedenje zaposlenih, 
 preučujeta vpliv na interpretacijo in dojemanje dogodkov v organizaciji,  
 obravnavata psihološke, subjektivne realnosti delovnega okolja, 
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 predpostavljata, da si ljudje delijo določena stališča, mnenja in prepričanja in 
zaznave, 
 vplivata na zagotavljanje reda in konsistentnosti vodenja zaposlenih, 
 vplivata na način dela in odzivanje zunanjega okolja, 
 zmanjšujeta nejasnosti vedenja ljudi,  
 predstavljata mehanizem za oblikovanje vedenja. 
Kakovostno vodenje, timsko delo in prepoznavanje dosežkov izboljša razumevanje 
organizacijske klime in omogoča boljše počutje v organizaciji ter ima pozitiven vpliv na 
zaposlene. V organizaciji je treba vzpostaviti lasten slog vodenja, ki omogoča doseganje 
ciljev, izboljšanje kakovosti življenja zaposlenih, dobro vpliva na delovanje zaposlenih v 
delovnem okolju in omogoča razvijanje zaposlenih. Timsko delo poleg vseh prednosti lahko 
v določenih okoliščinah povzroči tudi nezadovoljstvo med sodelujočimi v timu. Na potek 
dela delovnih timih vpliva pozitivna organizacijska klima in prinaša ugodne rezultate 
(Vallejo & Fernandez, 2020). 
Pozitivna organizacijska klima omogoča odprto komunikacijo med zaposlenimi, 
demokratično delovanje, vključno z vsemi možnostmi sodelovanja, spodbuja medsebojno 
zaupanje, pozornost in podporo med različnimi ravnmi, spodbuja primerno vedenje 
zaposlenih, omogoča pravičen sistem nagrajevanja, ki temelji na pozitivnem ravnanju, 
omogoča priložnost za osebni razvoj in napredovanje, spodbuja skrb za kakovost delovnega 
okolja in delovnega mesta in spodbuja pripadnost zaposlenih organizaciji (Moretti & 
Markič, 2017, str. 65). 
Zavedati se je treba, da organizacijska klima še ne zagotovi večje učinkovitosti organizacije, 
vendar pa pripomore k doseganju optimalnih zmogljivosti zaposlenih. Pomembna je tudi 
dobra komunikacija (Moretti & Markič, 2017, str. 65). Ta na delovnem mestu predstavlja 
izmenjavanje informacij in idej znotraj organizacije. Učinkovita komunikacija je osrednjega 
pomena za doseganje ciljev organizacije (Kashyap, 2019).  
Uspešne organizacije razvijajo vzdušje, v katerem vladata enakost, poštenost; zaželeno in 
spodbujano je vključevanje zaposlenih v odločanje in različne oblike timskega dela. To 
spodbuja dobro počutje sodelavcev, ki je pogoj za sodelovanje. Delovna uspešnost se 
poveča, hkrati pa tudi zmanjša odsotnost z dela. Posamezniki so fleksibilnejši, saj so bolj 
prepričani v lastne sposobnosti. Dejstvo je, da če zaposleni niso zdravi in se ne počutijo 
dobro, ne morejo prispevati k uspešnosti poslovanja (Kosec, 2019). 
Komunikacija predstavlja prenos informacij, idej, čustev, spretnosti z uporabo simbolov, je 




Za skoraj vse vidike družbenega življena je ključnega pomena, vendar je učinkovita 
komunikacija včasih težavna, saj zahteva kompleksno usklajevanje duševnega stanja, 
namenov in splošnega znanja. Poslušalci se pogosto ne zavedajo, da lastna pristranskost 
lahko preprečuje, da bi upoštevali misli govorcev. Posledice nesporazumov in napačne 
interpretacije imajo škodljive posledice, saj se lahko razvijejo medosebni konflikti (Fan, 
Liberman & Keysar, 2015). 
Dobra komunikacija je torej bistvena pri doseganju produktivnosti in ohranjanju dobrih 
odnosov na vseh ravneh organizacije. Tiste organizacije, v katerih je prisotno ustno 
komuniciranje, hitreje vzpostavijo zaupanje med zaposlenimi, kar vpliva na povečanje 
produktivnosti, vzdušja v njej. Slabo komuniciranje vpliva na nemotiviranost zaposlenih ter 
posledično negativno na organizacijo (Michaelpage, 2021).  
Za ustrezno delovanje katerekoli organizacije je torej nujno vzpostaviti, vzdrževati, voditi in 
po potrebi spreminjati komunikacijsko mrežo. Komunikacija v organizaciji lahko poteka na 
vertikalni in horizontalni ravni. Vertikalna komunikacija je večinoma formalna, na 
horizontalni ravni pa se pogosto oblikujejo tudi neformalne komunikacijske mreže (Počkar, 
2008, str. 65). Visoka interakcija med zaposlenimi ustvarja dobre medosebne vezi in s tem 
uvaja pogoje, ki vodijo k uspešnemu izvajanju nalog. Organizacija mora ustvariti ugodno 
delovno okolje in oblikovati ustrezno strategijo, da si zaposleni delijo znanje in izkušnje s 
sodelavci (Wadu, 2019). 
Za uspešno opravljanje dela je potrebno, da so informacije podane na razumljiv način, 
prejemnik mora vedeti, kaj mu sporočevalec želi sporočiti. Ključnega pomena je kratkost, 
jedrnatost in logična struktura sporočila, ki mora biti oblikovano in strukturirano tako, da 
so na začetku informacije, ki jih sogovornik mora vedeti. Sledijo tiste, ki so zanj pomembne. 
Na koncu so še informacije, ki pojasnjujejo prejšnje informacije. Poskrbeti je treba, da se 
naenkrat ne da preveč informacij (Počkar, 2008, str. 32—34). 
Ustrezna komunikacija in prave besede lahko spodbudijo sodelavca, mu dajo dodaten 
zagon za delo, medtem ko neustrezna komunikacija in nepremišljeno izbrane besede 
sodelavcu lahko odvzamejo voljo in motiviranost za nadaljnje delo. Komunikacijo je 
potrebno prilagoditi vsakemu posamezniku posebej in oceniti, ali je izbor besed za 





4 ERGONOMSKO OBLIKOVANJE DELOVNIH MEST 
Oblikovanje pisarn zajema oblikovanje celotnih delovnih prostorov, posameznih delovnih 
mest in delovne opreme, kot so računalniki in stoli. Ergonomsko urejeno delovno mesto 
zaposlenim olajša delo in omogoča učinkovito delovanje (Kroemer & Kroemer, 2001). 
Ergonomija je povezava več znanstvenih področij, ki so usmerjene v enoten cilj, to je 
uspešno in humano delo, torej prilagajanje dela človeku. Husić (2010) v svojem delu trdi: 
»Ergonomija je znanstveno področje, na katerem s strokovnim raziskovanjem delovanja 
tehnike, tehnologije in okolice na človeka ter z ergonomskimi načeli s pomočjo različnih 
strok poskuša uskladiti odnose med človekom, delovnim mestom in okolico z namenom 
humanizacije dela.« 
Zaposleni v številnih panogah in poklicih so na delovnih mestih izpostavljeni različnim 
dejavnikom tveganja. Ob nepravilnem izvajanju delovnih nalog, upogibanju, dvigovanju 
bremen in nepravilni drži telesa so mišično skeletne poškodbe med najpogostejšimi vzroki 
za izgubo dela in absentizem. Organizacije morajo storiti vse, da za zaposlene zagotovi 
delovne pogoje in varnost na delovnem mestu. Delovno okolje ne sme škodovati varnosti, 
zdravju in dobremu počutju zaposlenih (Macpherson, 2021). Varnost in zdravje na 
delovnem mestu predstavljajo čista delovna mesta, učinkovite sisteme dela, stalne 
preglede varnostnih naprav in nadzor učinkovitosti in varnosti delovne opreme. Pomeni 
zagotavljanje čistih in ergonomskih prostorov, prostorov za odmor in malico, jasen načrt 
razvoja zaposlenih, vrednotenje socialne blaginje in zdravja, popolno zdravstveno oskrbo 
in promocijo zdravja na delovnem mestu (Anttonen, 2008). 
Oblikovalci delovnih mest morajo imeti veliko izkušenj in znanje o težavah, ki se pojavijo 
med pripravo delovnih mest. Sodobna, ergonomska delovna mesta je treba oblikovati tako, 
da se znatno zmanjša pogostost težav pri zaposlenih. Da zaposleni dobro opravljajo delo, 
mora biti delovno mesto zasnovano na način, da se razporedi pomembne elemente, da so 
na voljo za nemoteno opravljanje dela (Grajewski, Gorski, Zawadzki & Hamrol,  2013). 
Ergonomija mora določiti dopustno višino in obremenitev glede na pogostost in čas trajanja 
ter ugotoviti, katerim obremenitvam je izpostavljen človek v teh spremenljivih okoliščinah 
in kako bi lahko najbolje izrabili njegove posebne sposobnosti (Polajnar & Verhovnik, 2007, 
str. 3). 
Treba je raziskati, kakšnim obremenitvam je zaposleni izpostavljen na delovnem mestu in 
kakšne so okoliščine, v katerih dela. S primerno ureditvijo delovnega mesta se zaposlenemu 
omogoči, da izkaže svoje sposobnosti, to pa vpliva na večjo učinkovitost. Delovno storilnost 
človeka se meri s količino dela, ki ga opravi v časovni enoti. Odvisna je od starosti, spola in 
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časa opravljanja dela v enem dnevu. Glavni pogoj, da človek dela s kakršnim koli delovnim  
učinkom, je njegova pripravljenost za delo, ki jo določajo njegove sposobnosti. Če se te 
uskladi z zahtevami dela, se ugotovi usposobljenost človeka za obravnavo dela. Ta 
sposobnost je največja človekova zmogljivost, ki se spreminja zaradi utrujenosti, in vpliva 
na njegovo učinkovitost. Sposobnost za delo sprožijo notranje spodbude v človeku, ki so 
usmerjene na samo delovno nalogo in imajo različne vzroke (Husić, 2010, str. 4—11). 
Delovno mesto, ki mora biti ustrezno oblikovano, je pomembno z vidika preprečevanja 
bolezni, ki so povezane s slabimi delovnimi razmerami, s tem pa se zagotavlja večja 
produktivnost dela. Vsako delovno mesto mora biti skrbno načrtovano za vsakega 
zaposlenega in primerno za delovne naloge, ki jih opravlja. Biti mora načrtovano, tako da 
se delo opravlja enostavno, udobno in učinkovito. Če je delovno mesto pravilno zasnovano, 
omogoča zaposlenemu ohranitev pravilne in udobne telesne drže. Splošno pravilo je, da se 
pri izbiri in prilagajanju delovnega mesta upošteva podatke o velikosti telesa oz. višini 
zaposlenega (Husić, 2010, str. 12). Dobro oblikovano delovno mesto omogoča boljše 
delovanje in večji nadzor nad okoljem. Prilagoditev delovnega prostora poveča individualno 
uspešnost in sodelovanje, zasnovan mora biti za vsakega posameznika posebej, saj so drže 
in navade ljudi različne (Kroemer & Kroemer, 2001). 
Ergonomsko oblikovanje delovnega mesta je razdeljeno na sedem področij, ki jih navajata 
Polajnar in Verhovnik (2007, str. 156):  
 antropometrično oblikovanje delovnih mest, to je prilagoditev razsežnosti delovnega 
mesta in elementov za upravljanje s strojem telesnim meram človeka, 
 psihološko oblikovanje delovnih mest, ki zagotavlja zaposlenemu prijazno okolje; 
spremembe v okolju imajo močan vpliv na delo in počutje zaposlenega, ob 
pomanjkanju koncentracije in motiviranosti in sproščajo napetost v primeru 
monotonosti dela, 
 ekološko oblikovanje delovnih mest, ki obsega prilagajanje delovnih pogojev in ima 
pomemben vpliv na počutje zaposlenega in na njegovo storilnost; pojavijo se lahko 
različne obremenitve iz okolja, kot so hrup, fizične obremenitve, toplotni dejavniki itd. 
(delovno mesto je treba oblikovati tako, da so obremenitve iz okolja čim manjše),  
 fiziološko oblikovanje delovnih mest obsega prilagajanje metod dela človeškemu 
telesu,  
 oblikovanje delovnih mest, ki omogoča najugodnejše zajemanje vidnih in slušnih 
informacij, kakor tudi informacij, ki jih človek dobi s tipom, 
 organizacijsko oblikovanje delovnih mest, katerega namen je prilagajanje delovnega 
časa biološkemu dnevu nihanja učinka z organizacijo odmorov in usposabljanja za delo, 
 oblikovanje delovnih mest v skladu z zahtevami varnosti pri delu, ki obsegajo ukrepe 
za preprečevanje poškodb in nesreč pri delu.  
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Veliko pozornost je treba nameniti načrtovanju pisarniškega delovnega okolja. Pisarniška 
oprema mora ustrezati zahtevam delovnega procesa, mora biti ergonomsko oblikovana, 
standardizirana, sestavljiva (kompatibilna, modularna) in lepega videza, zaradi pogoste 
uporabe tudi dovolj kakovostna, preprosta za uporabo. Z vidika ergonomskega oblikovanja 
delovnega mesta je potrebno posebno pozornost nameniti pisalnim mizam in stolom, 
ustrezno oblikovati tudi druge dele pisarniške opreme in pripomočkov (omare, predalnike, 
knjižne police, registratorje, viseče mape idr.). Pomembna je njihova razporeditev v 
prostoru (Stare, 2018, str. 173). 
Pomožna in računalniška oprema mora biti smiselno in pregledno razporejena. V prostoru 
mora biti dovolj odlagalnih delovnih površin in pomožnih skupnih odlagalnih površin, dovolj 
opreme za hranjenje priročnikov, delovnih sredstev, rezervnega papirja ipd. K preglednosti 
in urejenosti prostora prispeva dovolj zaprtih omar za shranjevanje delovnih sredstev ter 
omar za varno shranjevanje zahtevnejše opreme, ki ni vsakomur dostopna in mora biti 
varno zaklenjena (Gspan, 1989, str. 17). 
Gspan (1989, str. 17)  navaja, da mora biti oprema in njena razporeditev takšna, da: 
 dovoljuje pregledno delo, komuniciranje, gibanje zaposlenih in smiselno 
organizacijo   dela; že v naprej treba predvideti tok delovnih sredstev, dostavo in 
odpremo, smiselno povezanost dela in temu prilagoditi izbiro in razporeditev 
opreme v prostoru, 
 dopušča zadostne delovne površine na delovnem mestu in nikakor ne utesnjenost 
računalniške opreme in drugih sredstev, 
 zagotavlja dovolj delovnih površin za pripravo, urejanje in odlaganje delovnih 
sredstev, podatkov, 
 omogoča neovirano gibanje in komuniciranje med  zaposlenimi in  
 ne dovoljuje nastajanja nereda, ne ovira učinkovitega in logičnega poteka dela. 
Pri načrtovanju prostorov je treba vedeti, kakšno delo se bo v prostoru opravljalo, saj je od 
tega odvisno, ali potrebujemo veliko pisarniško dvorano, večje pisarne ali kabinete. Velikost 
prostorov se načrtuje glede na potrebe, ki jih narekuje določen delovni postopek. Pisarniška 
oprema je nujen sestavni del vsake pisarne, vendar je težko ugotoviti, kakšen je njen vpliv  
na učinkovitost dela. Ustrezna oprema zagotavlja pogoje za učinkovito delo, ustrezati mora 
zahtevam del (Jereb & Jereb, 2000, str. 114—116). 
Splošna načela načrtovanja pisarniški prostorov, ki jih navajata avtorja, so:  
 delo mora potekati čim bolj premočrtno, tekoče, dokument ne sme iti večkrat po 
isti poti, 
 oddelki ali posamezniki, ki imajo podobne naloge ali opravila (so med seboj delovno 
povezani), morajo biti povezani tudi prostorsko, 
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 upoštevati je treba standard za pohištvo, opremo in mikroklimatske pogoje, 
 oddelki, ki jih obiskuje veliko ljudi, je treba razmestiti bližje vhodu v zgradbo ali pa 
jim zagotoviti poseben vhod, 
 v načrtovanje prostorov je treba vključiti tudi zaposlene, 
 pri vhodu v vsakem nadstropju morajo biti razporedi prostorov vidno označeni.  
Za ugotovitev, kakšne pisarne potrebujemo v svoji organizaciji, Stare (2018, str. 165—166) 
navaja naslednja ključna vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti: 
 Ali ima zaposleni zaradi zahtev svojega delovnega mesta zaupne stike z zaposlenimi 
in strankami? 
 Ali naj bo zaposleni zaščiten pred motnjami, kot so promet, stranke? 
 Koliko na zaposlenega moteče vpliva hrup v neposredni bližini in okolju? 
 Ali je posebna soba že določena za zaposlenega s položajem ali statusom? 
Jereb (200) trdi, da je potrebno zagotoviti tudi zadostno dnevno svetlobo. Paziti je treba pri 
kombiniranju umetne in naravne svetlobe, na primerno porazdelitev, smer in osvetljenost. 
Osvetlitev na delovno mizo mora padati z nasprotne strani, kot je dominantna roka. 
Umetna svetloba mora biti zadostna, ta znaša približno 200 luksov na posamezno delovno 
površino, stropna, čim bolj podobna naravni svetlobi in porazdeljena enakomerno. 
Namizne svetilke morajo biti v uporabi le izjemoma. Preslaba in neustrezno razporejena 
svetloba imata namreč slab vpliv. V prostoru morajo biti ugodne klimatske razmere, treba 
je prilagoditi temperaturo, vlažnost in skrbeti za stalno gibanje zraka. V zimskem času 
morajo biti prostori primerno ogreti, temperatura naj bi se gibala med 21°C in 23°C, v 
poletnem času naj temperatura ne bi bila višja od 25°C. Temperaturna razlika v pisarni in 
zunaj naj bi bila nekje med 6°C in 7°C. Vlažnost zraka naj bo v zimskem času 40 %, v 
poletnem času pa 60 %. Delovno okolje mora biti izolirano pred kvarnimi vplivi, kot so hrup, 
vibracije, sevanje ... Ti zmanjšujejo koncentracijo in delovno storilnost ter povečujejo 
možnost nesreč. Po mnenju Jereba imajo velik vpliv v prostoru barve, saj ustrezna omogoča 
prijetno počutje zaposlenega. Barve morajo biti tople, pastelne, svetle in delovati morajo 
pomirjujoče.  
Najpomembnejša elementa pisarniške opreme sta miza in stol. Za pisalno mizo je 
uveljavljena delovna površina dimenzije 156 cm x 78 cm. Delovna površina je standardna, 
predali se lahko poljubno kombinirajo. Pisarniški stol mora biti prilagodljiv po višini in 
globini, sprednji del sedišča mora biti zaobljen (Jereb & Jereb, 2000, str. 15). 
Zaposleni v svojem delovnem dnevu ne more in ne sme vztrajati v enem samem položaju. 
Prave ergonomske prilagoditve so marsikdaj povezane z visokimi vstopnimi stroški, ki pa se 
jih nikakor ne sme opazovati parcialno, pač pa z očmi nacionalnega projekta, ki vključuje 
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fiziologijo in psihologijo bivanja ter prijetnega počutja na delovnem mestu (Balantič, 
Polajnar & Jevšnik, 2016, str. 338). 
Večurno sedenje za pisalno mizo lahko predstavlja veliko obremenitev in bolečin v predelu 
vratu, zapestja prstov in bolečine v hrbtenici. Urejeno ergonomsko delovno mesto mora 
imeti prilagojeno mizo, višino stola in ustrezen razmik opreme. Pod pisalno mizo mora biti 
dovolj prostora za kolena, stegna in stopala. Stol mora podpirati hrbtenico in imeti 
prilagodljivo višino tako, da so stopala ravno na tleh. Naslonjala za roke morajo biti 
prilagojena tako, da se roke nežno naslanjajo in da so ramena sproščena. Predmeti, ki so 
pomembni za opravljanje nalog kot so telefon, tiskalnik, pisarniški material, morajo biti na 
dosegu roke. Zaslon mora biti pred postavljen pred uporabnika, zgornji del zaslona mora 
biti na ravni oči ali nekoliko pod njo. Tipkovnica in miška morata biti postavljeni v isti liniji. 
Med tipkanjem ali uporabo miške naj bodo zapestja ravna, nadlakti tesno ob telesu in roke 
na ravni komolca nekoliko pod njo (Mayo clinic, 2019). Pri zaposlenih, katerih primarna 
naloga je delo za računalnikom in preživljajo veliko časa v določenem položaju, nepravilna 
drža vodi do zdravstvenih težav. Znanje o ergonomskih položajih lahko pomaga izboljšati 
ergonomske navade in zmanjšati možnost mišično-skeletnih, vidnih in ostalih poškodb. 
Izobraževanje zaposlenih in promocija zdravja na delovnem mestu lahko pomagajo 
usmerjati razvoj izobraževalnih programov v te namene (Sanaeinasab in ostali, 2018). 
Številna pisarniška dela se izvajajo z računalniki. Zaposleni ne preživijo več časa pred 
računalniškim zaslonom samo zaradi opravljanja delovnih nalog z računalnikom (npr. 
urejanje besedila ali vnašanja podatkov), ampak tudi zaradi komunikacije po elektronski 
pošti. Vse večja uporaba priročnih elektronskih pripomočkov in uporaba računalnikov 
doma dodatno povečujejo obremenitev, povezano z delom z zaslonom. Pisarniški delavci 
so izpostavljeni številnim zdravstvenim tveganjem. Težave jim lahko povzročajo: sedeče 
delo, delo s pogostimi ponavljajočimi se gibi roke ali zapestja, zahtevno delo, časovni pritisk, 
delo pri neprimernih temperaturah ali delo na prepihu, neustrezna razsvetljava, hrup in 
omejen dostop in ovire (Husić, str. 27). Eden od razlogov za naporno delo, bolečine in 
zdravstvene okvare pri stalnem delu z računalnikom je neprimerna oprema, ki ni 
ergonomsko prilagojena zaposlenim, kar jih sili k nenaravni drži ali enostranski obremenitvi 
skeleta, mišic in trajni statični obremenitvi. Osnovno pravilo mora biti, da oprema dovoljuje 
dovolj svobode, da delavec menjava držo telesa, ga ne utesnjuje, ne sili k stalni drži, 
istočasno pa nakazuje pravilno, zdravo držo telesa, glave in rok (Gspan, 1989, str. 26). 
Ergonomija in varovanje pri delu narekujeta, da mora zaposleni pri svojem delu zavzeti 
optimalni delovni položaj, kar pa pri pisarniškem delu pomeni, da morata biti sedežna in 
delovna površina usklajeni. Glava mora biti vzravnana brez nepotrebnega nagibanja naprej 
ali nazaj. Pri delu z računalnikom je vzpostavljen najmočnejši pretok informacij med očmi 
in zaslonom, zato je pravilna lega zaslona zelo pomembna. Tudi vrat je izpostavljen, zato 
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mora zavzeti nevtralen sproščen položaj. Brade se ne potiska naprej. Ramena ne smejo biti 
privzdignjena, pač pa sproščena, lopatice ne smejo biti zategnjene. Kot v komolcih mora 
biti 90° do 120°. Opora za roke mora biti zanesljiva, dovolj kratka, da omogoča počitek, 
vendar ne ovira gibanja. Zapestja morajo biti sproščena in v naravni legi, brez ekstenzije ali 
fleksije. Podpora mora zagotavljati nežni upogib prstov (Balantič, Polajnar & Jevšnik, 2016 
str. 339). 
Kolena morajo ležati nekoliko nižje od bokov (od 2 do 3 prste). Zagotoviti je treba ustrezno 
globino sedežne površine in vsaj 5 cm prostora med sprednjim robom stola in mečnico. 
Stopala morajo biti plosko na tleh. Noge ali gležnjev se ne sme prekrižati. Če je le možno, 
delo opravljati sede ali/in stoje, saj se s tem razbremeni medvretenčni prostor in sprošča 
vsiljene obremenitve na hrbtenico. Delovna površina običajno leži 190—280 mm nad 
sedežno površino, oziroma je od tal dvignjena od 680-720 mm (največ 750 mm). Pri tej 
dimenziji se upošteva tudi globino tipkovnice (Balantič, Polajnar & Jevšnik, 2016, str. 339). 
Delovno mesto mora biti oblikovano tako, da oddaljenost zaslona od oči delavca ni manjša 
od 500 mm, vendar ne tolikšna, da bi delavcu povzročala težave pri branju podatkov z 
zaslona oziroma mu povzročala druge težave. Slika na zaslonu ne sme utripati, znaki na 
zaslonu morajo biti dovolj veliki, ostri, nepopačeni in razločno oblikovani. Znaki, presledki 
med znaki in  med vrsticami morajo biti  dovolj veliki, da jih je mogoče ločiti brez napora. 
Na zaslonu ne sme biti odsevov, ki bi zmanjševali in motili čitljivost znakov. Zaslon mora 
omogočati primerno svetlost in kontrast (razmerje svetlosti med znaki in ozadjem mora biti 
najmanj 1 : 4) ter nujno preprosto nastavljivost. Biti mora lahko gibljiv, tako da lahko 
delavec njegovo smer in naklon prilagodi  skladu z ergonomskimi zahtevami (Stare, 2018, 
str. 175). 
Tipkovnica mora biti nizka, v sredni ne sme presegati višine 30 mm, sicer je potrebna pred 
tipkovnico posebna opora za roki. Ima naj za orientacijo prstov pri slepem tipkanju na 
nekaterih tipkah oznake (izbokline), ki jih občutimo z otipom. Biti mora svetla (bela) z belimi 
tipkami in črnimi znaki na tipkah, stabilna in ne sme drseti. Na računalnik mora biti vezana 
z gibljivim priključkom, da se jo lahko poljubno prestavlja na mizi na mesto, ki nam najbolj 
ustreza. Praviloma se jo postavi poševno pod kotom 10° na rob mize, da je v fiziološkem 
položaju glede na zapestje roke, s katero se tipka. Pred tipkovnico naj bo na mizi 10 cm 




5 SKRB ZA DOBRO POČUTJE NA DELOVNEM MESTU  
Zdravje omogoča in zagotavlja kakovostno življenje in je temeljni vir razvoja vsake družbe. 
Svetovna zdravstvena organizacija je zdravje opredelila kot stanje popolnega telesnega, 
duševnega in socialnega blagostanja, ne le odsotnost bolezni ali napake. Iz navedenega 
sledi, da sta zdravje in dobro počutje med seboj povezana. Za zdravje je najprej odgovoren 
vsak sam, država pa je v sodelovanju z različnimi strokami in znanostmi pristojna in 
odgovorna za ustvarjanje pogojev, v katerih lahko ljudje skrbimo za zdrav življenjski slog 
(Mrak, 2014). 
Dobro počutje je posledica izpolnjevanja pomembnih potreb posameznika in uresničevanja 
ciljev in načrtov, ki si jih zastavi za življenje. Ciljno usmerjena dejavnost in zavzetost za 
naloge ustvarjajo dobro počutje. Glavna ideja je ustvariti trajnostni, celovitejši proces 
razvoja delovnih mest, ki je bolj sistematičen in vključuje idejo timskega dela. Dobro počutje 
na delovnem mestu se nanaša na izkušnje zaposlenih, na katere vpliva varno, zdravo, dobro 
vodeno, dobro organizirano delo, učinkovito upravljanje sprememb, podpora organizacije 
in nagrajevanje zaposlenih, ki izkažejo svoje kompetence in produktivnost (Anttonen in 
ostali, 2008).  
Dobro počutje na delovnem mestu se nanaša na vse vidike delovnega mesta, od kakovosti 
in varnosti fizičnega okolja do tega, kako zaposleni občutijo svoje delo, svoje delovno 
okolje, delovno klimo in organizacijo dela. Dobro počutje zaposlenih je ključni dejavnik pri 
določanju dolgoročne učinkovitosti organizacije (International Labour Organization, 2021). 
Za zaposlene, ki se dobro počutijo na delovnem mestu je značilno, da so zavzeti za delo, 
produktivni, pozitivno naravnani, z veseljem opravljajo delo in skrbijo za osebno rast. Dobro 
oblikovano delovno mesto varuje zaposlene pred stresom (Hartifel, Havenhand, Khalsa, 
Clarke & Krayer, 2011).  
Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom, po drugi strani 
pa ima delavec pravico in dolžnost biti seznanjen z varnostnimi ukrepi in ukrepi 
zdravstvenega varstva ter se usposabljati za njihovo izvajanje. Z vidika sistema promocija 
zdravja na delovnem mestu pomeni skupna prizadevanja delodajalcev in družbe za 
izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. Vse aktivnosti na področju 
izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja so sistematična in spodbujajo zaposlene, 
da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja, omogočajo izbiro 
zdravega načina življenja in spodbujajo osebnostni razvoj (Mrak, J., 2014). Pri promociji 
zdravja in dobrega počutja zaposlenih v delovnem okolju gre za proces informiranja, 
usposabljanja, izpopolnjevanja znanja ter izvajanja nadzora na področju zdravja zaposlenih, 
s ciljem doseči optimalno zdravje in počutje zaposlenih. Tako lahko delodajalci in država 
vplivajo na zaposlene, da zaposleni dosežejo cilj biti zdrav in se dobro počutiti. Področje 
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varnosti in zdravja pri delu opredeljuje Zakon  o varstvu zdravja pri delu. Z njim so določene 
pravice in obveznosti tako delodajalca kot delavca v zvezi z varnim in zdravim delom. Kot 
določata 6. in 32. člen tega zakona mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja 
na delovnem mestu ter zagotoviti sredstva in možnost spremljati izvajanje tega. Ob tem 76. 
člen tega zakona v 27. točki določa, da mora delodajalec načrtovati promocijo zdravja na 
delovnem mestu tudi v izjavi o varnosti za oceno tveganja (Buzeti, Stare, Klun, Umek & 
Sikošek, 2016, str. 9). 
Zdrava prehrana in redna zmerna telesna aktivnost izboljšata počutje in zagotavljata 
energijo za delo. Kot del zdravega življenjskega sloga je zdravo prehranjevanje eden izmed 
glavnih dejavnikov dobrega in zdravega počutja ter boljše delovne storilnosti zaposlenih. 
Smernice zdravega prehranjevanja zaposlenih predvidevajo energijsko in prehransko 
uravnotežene obroke. Redna telesna dejavnost vzdržuje gibljivost in zdravo držo, krepi 
mišice in kosti. Kratki aktivni odmori so še posebej pomembni za delovna mesta, ki 
zahtevajo prisilno držo, ponavljajoče gibe, premeščanje bremena, statične obremenitve in 
podobno (Mrak, 2014). 
Dobro počutje ni le komponenta znotraj človeka, temveč se v veliki meri odraža tudi v 
delovnem okolju, tako da krepi obseg navdušenosti, aktivnosti in pritegnitve posameznika 
v delovno vsebino. Posledično je delovno stanje z veliko delovne vneme, polno 
koncentracijo in prijetnim sodelovanjem in seveda posledično nižjega negativnega učinka. 
V nasprotju se v okoljih z nizkim kvocientom dobrega počutja zaznava večja razsežnost 
subjektivne stiske in neprijetnega sodelovanja, ki vključuje različna averzivna 
razpoloženjska stanja, vključno z jezo, prezirom, strahom in živčnostjo, nezadovoljstva z 
delom in posledično tudi z življenjem (Kosec, 2019). 
Vloga posameznika (zaposlenega), kot enega izmed nosilcev med tistimi, ki so odgovorni za 
obvladovanje oziroma zmanjševanje odsotnosti z dela, se kaže predvsem v odgovornosti 
do lastnega zdravja. Smiselno je, da se vsak zaposleni zaveda, da je zdravje ena izmed 
glavnih vrednot in zato ne sme pričakovati, da so dolžni skrbeti za njegovo zdravje vsi ostali. 
Skrb za ohranjanje oziroma krepitev zdravja posameznika se kaže predvsem s tem, da se 
redno ukvarja z rekreacijo in s tem vpliva na duševno in fizično zdravje, da uživa zdravo 
hrano in se izogiba škodljivim dejavnikom, ki lahko ogrozijo njegovo zdravje. Smiselno je, 
da se ljudje naučimo poslušati svoje telo. Telo nam namreč kaže, nas opozarja na določena 
stanja, ki so povezana z zdravjem. Od nas pa je odvisno, ali bomo kaj naredili za lastno 
zdravje (Stare in drugi, 2012, str. 27—28). 
Če s telesnim in netelesnim delom izzvane obremenitve presegajo obremenjenost preko 
meje trajne vzdržljivosti, se telo na to odzove z utrujenostjo. Meja trajne vzdržljivosti nam 
opisuje delo, ki ga lahko povprečna oseba opravlja ves svoj delovni čas oziroma delovno 
dobo, ne da bi to pustilo na človeku zdravstvene posledice. Utrujenost se pojavi kot 
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posledica predhodne obremenitve, kaže se v povratnem zmanjšanju učinkovitosti in 
funkcionalnosti ter zmanjšanju delovne motivacije in v povečanem občutku 
obremenjenosti. Utrujenost lahko poruši delovanje biološke funkcije in duševno stanje 
osebnosti, vendar je zanjo tudi značilno, da se lahko popolnoma odpravi s primernim časom 
počitka. Utrujenost zaradi dela je mogoče določiti le s subjektivnimi občutki človeka, ki 
opravlja delo, saj človek nima organa oziroma čuta, ki bi mu lahko dajal signale o njegovih 
trenutnih zmožnostih. Ti subjektivni občutki človeka so zelo različni in odvisni od cele vrste 
dejavnikov. Nekdo, ki za delo ni motiviran, mnogo prej občuti utrujenost kot nekdo z močno 
motivacijo. Zaradi tega imajo občutki utrujenosti le majhno diagnostično vrednost za 
določitev dejanske stopnje obremenjenosti. Po prekoračitvi meje trajne vzdržljivosti se 
utrujenost tem bolj strmo veča, čim dlje obremenitve trajajo oziroma čim večje so. Čas 
počitka je tesno povezan s stopnjo utrujenosti. Čim večja je utrujenost, tem dlje traja, da 
človek ponovno doseže svoje prvotne zmogljivosti. V praksi je treba ločiti med utrujenostjo 
kot posledico obremenitve in med stanji, ki so samo podobna utrujenosti. Pogosto se zgodi, 
da pri nadzornih dejavnostih (nezanimivi pogoji dela) pride do motenj oziroma znižanja 
stopnje pozornosti, to pa navzven daje videz utrujenosti. Tudi enolična dela povzročajo 
zaspanost in nezainteresiranost. To so pojavi, ki so podobni utrujenosti, vendar nastopijo, 
ko v primerjavi z obremenitvijo še ne more nastopiti utrujenost. Ta pojav označujemo kot 
monotonost. Monotonost, skupaj s prejšnjimi motnjami pozornosti, se od utrujenosti 
razlikuje po tem, da v trenutku popusti, če spremenimo vsebino dela (Balantič, Polajnar & 
Jevšnik, 2016, str. 52—53). 
Delo se menjava s fazami počitka. V fazah počitka se vzpostavlja stanje ponovne 
storilnostne zmogljivosti. Počitek je posledica mišične, mentalne ali senzorične utrujenosti. 
Najkrajši odmori trajajo od 30 sekund do 5 minut in si jih delavci določajo sami. Daljši 
odmori se marsikdaj skrivajo za nepotrebno dejavnostjo. Na tak način prikriti odmori 
fiziološko nimajo pravega učinka, so pa opozorilo, da je treba utrujenost proučiti in vpeljati 
dodatne organizirane odmore. Po zakonu morajo moški počivati v obsegu poln ure 
najkasneje po šestih urah, ženske pa po štirih urah in pol. Če je delo posebej težko, se mora 
čas za delo skrajšati. Počitek se lahko razdeli na dva dela, pri čemer je prva polovica po prvi 
tretjini delovnega časa, druga pa po drugi tretjini (Balantič, Polajnar & Jevšnik, 2016, str. 
53—54). 
Redni odmori lahko dajo možganom čas, da razmislijo o nalogi in spodbudijo nove ideje ter 
naredijo nalogo manj dolgočasno. Konstantno delo brez odmora privede do manjše 
učinkovitosti, pojavijo se napake in zaposleni ni osredotočen na nalogo, ki jo opravlja. 
Zaposleni, ki opravljajo redne odmore, so bolj produktivni in ustvarjalni. Odmori 
zaposlenim omogočijo, da se oddahnejo in se ponovno osredotočijo na nalogo, kar jim 
omogoči natančnejše izvajanje nalog z manj napakami. Odmori lahko zmanjšajo stres. Ta 
pri delu prispeva k negativnemu vedenju. Zaposleni med odmorom zmanjšajo sedenje, 
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razbremenijo oči, tako da vsakih 20 minut pogledajo v daljavo, obremenitev se pojavi pri 
daljšem gledanju na zaslon računalnika. Odmor za nekaj minut lahko izboljša cirkulacijo in 
zmanjša napetost. Takrat si lahko zaposleni privošči kratek sprehod, vstajanje in raztezanje, 
telefonske pogovore lahko opravijo stoje in lahko si privoščijo požirek vode ali zdrav 
prigrizek (Randolph, 2016).  
Aktivni odmor med delom je oblika počitka, ko med prekinitvijo dela aktivnost ne preneha, 
ampak se samo zamenja. To pomeni, da se z aktivnim počitkom spodbudi med delom 
neaktivne mišice in organske sistem, sprosti pa tiste, ki so med delom najbolj obremenjeni. 
Tako se zmanjša število spontanih odmorov med delom, preminjanje delovnega učinka 
(količine in kakovosti) in subjektivne težave, hkrati pa povečamo motiviranost za delo in 
zadovoljstvo zaposlenih (Gazvoda, 1986, str. 41—42). 
Zaposleni, ki na delovnem mestu pretežno sedijo, si morajo vzeti odmor ne glede na to, 
kako dobro se počutijo, saj telo potrebuje gibanje in aktivnost za ohranitev dobrega 
fizičnega in psihološkega počutja. Aktivni odmor se nanaša na kratke preproste vaje za 
raztezanje in sprostitev. Z odmorom zaposleni lažje odpravijo stres, ki se pojavi z delovno 
obremenitvijo, in si vzamejo nekaj časa, da aktivirajo svoje telo in um. Z aktivnim odmorom 
se izboljša mišični tonus in drža, zmanjša se stres, povečata se koncentracija in samozavest 
(Exploring your mind, 2019).  
Za izvedbo programiranih in aktivnih odmorov med delom je treba opraviti analizo del in 
nalog, ki jih opravljajo zaposlenih v različnih pogojih, med različnim delovnim procesom ter 
v različnem delovnem okolju. Obstajajo dela in naloge, kjer prevladuje fizično delo, in 
takšna, kjer psihično (umsko). Obstajajo pa tudi taka dela in naloge, pri katerih imata umska 
in fizična sestavina dela enak delež. Z analizo del in nalog se ugotavlja posebnosti delovnih 
mest, zlasti naravo dela in obremenitve pri njem. Pri tej analizi Berčič (1986, str. 14) navaja 
področja, ki jih treba analizirati:  
 dela in naloge, 
 postopke za izvajanje del in nalog, 
 zahteve delovnega mesta (znanje in veščine, ki jih zahteva) in obremenitve 
posameznih organskih sistemov in podsistemov na delovnem mestu, 
 mikroklimatske razmere in delovno okolje, v katerem se opravljajo posamezna dela 
in naloge, 
 izvor, smer in tok informacij, ki so potrebne za nemoten potek delovnega procesa.  
Čeprav organizator aktivnega odmora ne more bistveno vplivati na delovno okolje, pa mora 
poznati vsaj nekatere njegove osnovne značilnosti in posebnosti, pomembne za 
humanizacijo dela ter organizacijo in izvedbo programiranih rekreativnih odmorov. Tudi 
delovno okolje lahko bistveno vpliva na delovne rezultate, ki se kažejo v kakovosti in količini 
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proizvodov oziroma storitev, hkrati pa je zelo pomembno za uresničitev aktivnih odmorov 
med delom (Berčič, 1986, str. 14). 
Aktivni odmori so običajno sestavljeni iz preventivnih korektivnih in sprostilnih 
gimnastičnih vaj. Te vaje imajo predvsem sprostilni učinek, zlasti na hipertonizirano 
(prenapeto) muskulaturo, hkrati s tem pa tudi krepimo pri delu neaktivne mišice in vezi ter 
pozitivno učinkujemo na gibljivost sklepov (Berčič, 1986, str. 17). Priporočila za aktivni 
odmor so 20 sekund na 50 minut sedenja (hoja ali aktivne vaje za razbremenitev hrbtenice) 
in dva do trije daljši pet do desetminutni odmori med delovnikom. Med daljšimi odmori se 
poskrbi za tonizacijo mišic, ki so med sedenjem podaljšane, ter za raztezanje skrajšanih 
mišic (Slosar & Rogač, 2021). 
Z malo načrtovanja in motivacije lahko aktivni odmori pozitivno vplivajo na zaposlene. 
Dejavnosti ne smejo biti preveč fizično zahtevne in jih je potrebno skrbno izbrati, da jih 
lahko opravlja vsak zaposleni, kajti predolgo sedenje slabo vpliva na zdravje zaposlenih, tudi 
če so razmeroma dejavni zunaj delovnega časa. Z rednimi aktivni odmori med delovnim 
časom se skrajša čas, ki ga zaposleni preživijo sede na delovnem mestu, prav tako 
pripomorejo k izboljšanju fizičnega in duševnega zdravja. Povečana količina telesne 
dejavnosti močno vpliva na izboljšanje duševnega zdravja in splošnega počutja (Work place 
wellnes, 2017). Dejavnosti, ki jih lahko zaposleni opravijo na delovnem mestu sami ali pa s 
pomočjo sodelavcev, vključujejo preproste vaje, kot so hoja na mestu, prestopanje z enega 
mesta na drugo, dvigovanje obeh rok navzgor in navzdol, izmenično dvigovanje kolen, 
potiskanje rok naprej, kroženje z rameni, kroženje z glavo v polkrogu levo in desno, stopanje 
iz prstov na pete. Pomembno je, da organizacija podpira in spodbuja zaposlene pri izvajanju 
aktivnih odmorov (Resoure Guide, 2019).   
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6 ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH Z DELOVNIM 
OKOLJEM NA MINISTRSTVU ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO 
Raziskava o zadovoljstvu zaposlenih z delovnim okoljem je bila izvedena na Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. To je državni organ, ki deluje na področju kmetijstva, 
gozdarstva, lovstva in ribištva. Vodi ga minister. Razdeljeno je na več organizacijskih enot, 
in sicer na direktorat za kmetijstvo, direktorat za gozdarstvo in lovstvo ter direktorat za 
hrano in ribištvo. Znotraj ministrstva delujejo organi v sestavi, ki pa niso bili vključeni v 
raziskavo.  
Anketni vprašalnik je sestavljen iz dveh delov in je bil oblikovan na podlagi študije literature 
in virov s področja delovnega okolja, zadovoljstva zaposlenih z delovnim okoljem, 
medsebojnih odnosov, delovne opreme in skrbi za zdravje na delovnem mestu ter izven 
njega. Raziskava je bila izvedena z metodo anketiranja, preko spletne strani En Klik anketa. 
Anketni vprašalnik je bil zaposlenim posredovan preko interne e-pošte, sodelovanje v 
anketi je bilo anonimno. V prvem delu so bila demografska vprašanja (spol, starost in 
delovna doba), drugi del pa je zajemal vprašanja o zadovoljstvu zaposlenih z delovnim 
okoljem. Sodelujoči v raziskavi so svoje mnenje s trditvami ocenjevali z naslednjimi 
ocenami: 1 - sploh se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se strinjam niti se ne strinjam, 
4 - delno se strinjam in 5 - popolnoma se strinjam. V drugem sklopu so zaposleni trditve o 
skrbi za zdravje ocenjevali z ocenami: vedno, pogosto, občasno, nikoli.   
6.1 VZOREC SODELUJOČIH V RAZISKAVI 
V raziskavi je  z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano od skupno 204 zaposlenih 
sodelovalo 95 zaposlenih, kar predstavlja 46 % vseh zaposlenih. Rezultati vzorca niso 
reprezentativni, saj je neverjetnostno vzorčenje, pri katerem se ne ve za vsak element v 
populacije vnaprej njegove verjetnosti izbora vzorca, zato bi obstajala možnost, da se pri 




 Grafikon 1 : Spol sodelujočih v raziskavi 
  
Vir: lasten (2021) 
Grafikon 1 kaže strukturo sodelujočih v raziskavi po spolu. Sodelovalo je 95 zaposlenih na 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, od tega 56 žensk in 39 moških.  
Grafikon 2: Starostna struktura sodelujočih v raziskavi 
 
 Vir: lasten (2021) 
Grafikon 2 prikazuje število sodelujočih v raziskavi po starosti. Sodelovalo je 16, starih od 
20 do 30 let, starih od 31 do 40 let je bilo 30, od 41 do 50 let 30, od 51 do 60 let 13 in starih 
nad 61 let je bilo 6. Večina sodelujočih spada v dve starostni skupini, to je med 31 in 40 let 
in med 41 in 50 let. Z grafikona je razvidno, da največ sodelujočih spada v starostno skupino 
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Grafikon 3: Delovna doba sodelujočih v raziskavi 
 
Vir: lasten (2021) 
Grafikon 3 prikazuje strukturo sodelujočih glede na delovno dobo. Največ sodelujočih v 
raziskavi ima delovno dobo med 11 in 20 let, kar predstavlja 33 sodelujočih. Do 10 let 
delovne dobe ima 29 zaposlenih, od 21 do 30 let delovne dobe ima 18 sodelujočih, nad 30 
let pa 15 anketiranih.  
6.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE 
V tabeli 1 so prikazane povprečne vrednosti in standardni odkloni trditev, ki se nanašajo na 
zadovoljstvo z organizacijo, s postavitvijo delovne opreme in skrbi za lastno zdravje. 
Sodelujoči so trditve ocenjevali z ocenami 1 - sploh se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti 
se ne strinjam niti se strinjam, 4 - delno se strinjam in 5 - popolnoma se strinjam. 






Zaslon je primerno oddaljen od oči. 4,2 1,12 
Za delo imam dovolj veliko delovno površino.  4,1 1,17 
Postavitev računalniške opreme ustreza mojim potrebam.  4 1,22 
Delovni čas v organizaciji mi ustreza. 3,9 1,23 
S svojim delovnim mestom sem zadovoljen/na. 3,9 0,99 
V primeru težav ali dilem se vedno lahko posvetujem s sodelavci. 3,9 1,1 
Programska oprema je ustrezna glede na naravo dela. 3,9 1,22 
Osvetlitev v pisarne je primerna naravi dela.  3,9 1,27 
V pisarni je zagotovljena ustrezna temperatura ter ustrezni 






















S postavitvijo opreme v svoji pisarni sem zadovoljen.  3,7 1,26 
Vodje spodbujajo samostojno delo. 3,6 1,19 
Naloge so zaposlenim podane na razumljiv način. 3,5 1,11 
S politiko delovanja in cilji organizacije so seznanjeni vsi v 
organizaciji.  
3,4 1,22 
Delovna mesta imajo jasno zastavljene naloge in ključna 
področja dela. 
3,4 1,16 
Zaposleni so jasno seznanjeni s tem, kaj se od njih pričakuje na 
delovnem mestu. 
3,4 1,17 
Odnosi med zaposlenimi so dobri.  3,4 1,09 
Med zaposlenimi in vodstvom organizacije prevladujejo dobri 
odnosi.  
3,3 1,17 
Vodstvo ustrezno sodeluje z zaposlenimi ter pravočasno 
posreduje ustrezne informacije.  
3,1 1,22 
V organizaciji je poskrbljeno za promocijo zdravja na delovnih 
mestih. 
3,1 1,26 
Zaposleni sodelujejo pri izboljšavah dela organizacije. 3 1,23 
Za dobro počutje zaposlenih je v organizaciji dobro poskrbljeno.  2,9 1,18 
V organizaciji je poskrbljeno za izboljševanje zdravja in 
zadovoljstva zaposlenih. 
2,9 1,18 
Delo med zaposlenimi je enakomerno porazdeljeno. 2,5 1,33 
Vir: lasten (2021) 
Tabela 1 prikazuje povprečne vrednosti in standardne odklone za dane trditve v izbrani 
organizaciji. Povprečne vrednosti kažejo, s katerimi trditvami se sodelujoči v raziskavi 
strinjajo oziroma ne strinjajo. Sodelujoči v izbrani organizaciji se s trditvami, ki se navezujejo 
na organizacijo, najbolj strinjajo s trditvijo, ki je povezana z delovnim časom, zadovoljstvom 
na delovnem mestu in medsebojno pomočjo s sodelavci; vse trditve imajo povprečno 
oceno 3,9. S trditvijo, ki se navezuje na izboljševanja zdravja in zadovoljstva na delovnem 
mestu, se sodelujoči najmanj strinjajo, saj je povprečna ocena 2,9. Trditve, ki se navezujejo 
na delovno opremo na delovnem mestu, se sodelujoči najbolj strinjajo s trditvijo, ki se 
navezuje na primerno oddaljenost zaslona od oči (povprečna ocena 4,2). Sledi trditev, ki je 
povezana z velikostjo delovne površine (povprečna ocena 4,2) in trditev o postavitvi 
računalnika njihovim potrebam (povprečna ocena 4). Trditve v povezavi z ustreznostjo 
programske opreme, osvetlitve prostorov in pripomočkov za segrevanje in hlajenje 
prostora so sodelujoči podali strinjanje s povprečno oceno 3,9. 
S trditvijo - S politiko delovanja in cilji organizacije smo seznanjeni vsi v organizaciji. - se 
delno strinja 38 % sodelujočih, nestrinjanje je podalo 20 %, s trditvijo pa se sploh ne strinja 
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8 % sodelujočih. Povprečna vrednost znaša 3,4, standardni odklon je 1,22. Zaposleni v 
organizaciji so s politiko in cilji organizacije seznanjeni, v primeru pomanjkanja ali 
nepoznavanja politike in ciljev je potrebno zaposlenim te ponovno predstaviti, saj bodo le 
tako učinkovito opravljali svoje delo in to bo pripomoglo k uspešnemu delovanju 
organizacije. Kot navaja Musek (2014) je ena od ključnih značilnosti učinkovitih, ustvarjalnih 
organizacij, da imajo ljudje v njih jasno predstavo o tem, kaj želijo ustvariti, kakšni so njihovi 
osnovni nameni in da si delijo niz skupnih vrednot. Slabo pripravljene in nerazumljive izjave 
organizaciji onemogočajo, da bi v celoti izkoristila svoje potenciale oziroma sposobnosti 
svojih zaposlenih. Strinjam se z Brejcem (2004, str.8), ki  navaja, da urejenost delovnih 
procesov nudi popoln pregled nad potekom dela, opredeljenostjo procesov in pridobitvijo 
podatkov, s katerimi se izboljša delo. S pravili in enotnostjo poslovanja lahko zagotavljamo 
večjo učinkovitost zaposlenih.  
S trditvijo - Delovni čas v organizaciji mi ustreza. - se popolnoma strinja 42 %, delno se 
strinja 31 %, 4 % sodelujočih se s to trditvijo popolnoma ne strinja. Povprečna vrednost 
znaša 3,9, standardni odklon pa je 1,23.  Zaposleni v izbrani organizaciji so zadovoljni z 
delovnim časom, ki jim ga organizacija nudi. Polni delovni čas zajema 40 ur na teden. V 
Uredbi o delovnem času v organih državne uprave je v 4. členu določena razporeditev 
polnega delovnega časa. Druga točka 4. člena navaja, da lahko predstojnik ali druga oseba 
po njegovem pooblastilu lahko razporedi delovni čas. V primeru da razporeditve ni, se šteje 
razporeditev delovnega časa z začetkom med 7.00 in 9.00 uro in konec delovnega časa med 
15.00 in 17.30 oziroma v petek med 14.30 in 16.30. Glede na mnenje anketirancev  
sklepam, da tak delovni čas zaposlenim v organizaciji ustreza.  
S trditvijo - S svojim delovnim mestom sem zadovoljen/na. - se delno strinja 52 % 
sodelujočih, popolnoma se strinja 27 %, popolno nestrinjanje pa je podalo skupaj 8 % 
sodelujočih. Povprečna vrednost znaša 3,9, standardni odklon je 0,99. Kot navaja Wadu 
Mesthringe (2019) zadovoljstvo z delovnim mestom pomembno vpliva na opravljanje dela. 
Študija, ki je bila izvedena, je pokazala, da postavitev in zadovoljstvo z delovnim mestom 
vpliva na uspešnost in produktivnost zaposlenih. Ugotovili so, da tisti, ki so z delovnim 
mestom nezadovoljni, zaradi motenj dnevno izgubijo kar 86 minut ter imajo več 
zdravstvenih težav. Zaposlenim je potrebno zagotoviti ustrezno delovno mesto, da bodo 
lahko svoje delo opravljali nemoteno.  
S trditvijo  - Delovna mesta imajo jasno zastavljene naloge in ključna področja dela. - se 
delno strinja 32 %, niti se strinja niti se ne strija 31 %, popolnoma pa se strinja 18 %. 
Nestrinjanje s trditvijo je izbralo 11 % zaposlenih. Povprečna vrednost znaša 3,4, standardni 
odklon je 1,16.  
S trditvijo - Zaposleni so jasno seznanjeni s tem, kaj se od njih pričakuje na delovnem mestu. 
- se delno strinja 38 %, popolnoma se strinja 18 %, niti se ne strinja niti se strinja 22 %, 
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nestrinjanje pa je izrazilo 14 % zaposlenih. Povprečna vrednost znaša 3,4, standardni odklon 
je 1,17.  
S trditvijo - Naloge so zaposlenim podane na razumljiv način. - se delno strinja 46 %, niti se 
ne strinja niti se strinja 27 %, nestrinjanje je izkazalo 23 % sodelujočih. Povprečna vrednost 
znaša 3,5, standardni odklon 1,11. Menim, da morajo biti delovna področja in naloge jasno 
zastavljena tako, da vsak zaposleni ve, kaj je njegovo delo in kaj se od njega pričakuje. Husić 
(2010, str. 11) v svojem delu pojasnjuje, da je glavni pogoj, da človek dela s kakršnim koli 
delovnim učinkom pripravljenost za delo, to pa se doseže le, če zaposleni dobi za delo 
ustrezno delovno nalogo, podano na jasen in razumljiv način. Pripravljenost človeka za delo 
najprej določajo njegove sposobnosti. Brejc (2010, str. 31) trdi, da so človeške zmožnosti 
tista znanja, sposobnosti, lastnosti, značilnosti in hotenja človeka, ki vplivajo na delovanje 
posameznika. Zato je pomembno, da se postavi pravega človeka na pravo mesto, pri čemer 
se upošteva njegove zmožnosti za opravljanje določenih delovnih nalog.  
S trditvijo - Zaposleni sodelujemo pri izboljšavah dela organizacije. - se delno strinja 26 % 
prav tako se niti ne strinja niti se strinja 26 % sodelujočih. Povprečna vrednost znaša 3, 
standardni odklon 1,23. Nestrinjanje je podalo 22 % sodelujočih. Miheličeva (2008, str. 72) 
navaja, da je pomembno, da se zaposlenim dovoli, da sodelujejo pri vodenju in delovanju, 
zaposlenim je treba dovoliti, da izražajo lastna čustva. Zaposleni poznajo svoje delovno 
mesto njegove prednosti in slabosti ter tako lahko najbolje pripomorejo k izboljšanju in 
delovanju celotne organizacije. 
S trditvijo - Vodje spodbujajo samostojno delo. -  se popolnoma strinja 24 % vprašanih, 
delno se strinja 40 %, niti se strinja niti se ne strinja 18 % sodelujočih. Povprečna ocena 
znaša 3,6, standardni odklon je 1,19.  
S trditvijo - Vodstvo ustrezno sodeluje z zaposlenimi ter pravočasno posreduje ustrezne 
informacije. -  se delno strinja 24 % anketiranih, niti se ne strinja niti se strinja 27 %, se ne 
strinja 23 %. Povprečna ocena znaša 3,1, standardni odklon je 1,22. Mihaličeva (2008, str. 
23) navaja, da je potrebno zaposlenim zagotoviti, da so pri delu in v organizaciji lahko dovolj 
samostojni oziroma neodvisni od neposrednega vodje. To ne pomeni, da vodja nima več 
vpliva na zaposlene, temveč gre le za spremembo njegove vloge. Vodja namreč nastopa kot 
vir podpore, spodbude in nudenja pomoči. Tovrsten odnos je boljši za uspešnost in 
zadovoljstvo posameznika, tako zaposleni lažje in bolje razvija sposobnosti in druge 
kompetence. Miheličeva (2008, str. 24) meni tudi, da mora vodja verjeti v svoje zaposlene, 
saj mu bodo tako zaposleni sledili in mu zaupali. 
S trditvijo - Delo med zaposlenimi je enakomerno porazdeljeno. - se delno strinja 18 % 
anketirancev, ne strinja se 27 %, sploh se ne strinja s to trditvijo 31 % sodelujočih v anketi. 
Povprečna vrednost znaša 2,5, standardni odklon 1,33. Potrebno je poskrbeti, da je delo 
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porazdeljeno enakomerno in da ne prihaja do prevelike obremenitve zaposlenih. 
Mihaličeva (2008, str. 23) meni, da je vse zaposlene potrebno obravnavati enako in da ne 
sme prihajati do nobenih razlik. To se doseže tako, da se uvede objektivni pristop, na osnovi 
katerega je potrebno upoštevati omejitve, sposobnosti in zmožnosti vsakega posameznika. 
Potrebno je pravično dodeljevanje del in nalog, vztrajanje pri enakih pravilih za vse in vsem 
omogočiti enake možnosti. Iz prakse je razvidno, da se pogosto dogaja, da se posamezniku, 
ki v istem času naredi več kot drugi, nato dodeli še več dela.  
S trditvijo - V primeru težav in dilem se vedno lahko posvetujem s sodelavci. -  se popolnoma 
strinja 35 % vprašanih, delno 38 %, nestrinjanje z navedeno trditvijo je izrazilo 8 %. 
Povprečna vrednost znaša 3,9, standardni odklon 1,1.  
S trditvijo - Odnosi med zaposlenimi so dobri. - se popolnoma strinja 15 %, delno se strinja 
37 %, niti se ne strinja niti se strinja 27 % anketiranih. Povprečna vrednost znaša 3,4, 
standardni odklon 1,09. Kot navaja Wadu (2019) imajo dobri medosebni odnosi velik vpliv 
na delovanje organizacije. Z dobrimi medosebnimi vezmi in visoko interakcijo se ustvarjajo 
pogoji, ki vodijo k uspešnemu izvajanju nalog. Počkarjeva  (2008, str. 65) meni tudi, da je za 
uspešno delovanje potrebno vzpostaviti, vzdrževati in voditi dobro komunikacijsko mrežo. 
Zaposleni med seboj komunicirajo, sodelujejo in si pomagajo v zvezi z nalogami, 
obveznostmi povezane z organizacijo. Po mnenju Global Education (2021) sodelovanja na 
delovnem mestu ni vedno enostavno doseči, vendar se trud splača, saj sodelovanje lahko 
organizaciji prinese velik uspeh. Zaposleni, ki med seboj sodelujejo pri opravljanju nalog in 
reševanju težav, si vzamejo čas za pogovor, izmenjavo mnenj in se učijo drug od drugega, 
svoje delo opravijo hitreje in učinkovitejše. Sodelovanje in izmenjavanje znanja ter 
medsebojna pomoč poveča učinkovitost timskega dela. 
S trditvijo - Med zaposlenimi in vodstvom organizacije prevladujejo dobri odnosi. - se delno 
strinja 36 %, niti se strinja niti se ne strinja 23 %, nestrinjanje je izkazalo 19 % sodelujočih. 
Povprečna vrednost znaša 3,3, standardni odklon 1,17. Kot ugotavlja Mihaličeva (2008, str. 
22) mora biti med zaposlenimi in vodstvom sklenjeno partnerstvo za uspeh. To pomeni, da 
vodja in zaposleni medsebojno enakopravno in aktivno sodelujejo, vsak prispeva svoj delež 
znanja, prizadevanja, naporov, idej in podobno, da bi uspešno dosegli skupni cilj. Vodja in 
zaposleni ne smejo nastopati kot nasprotniki, temveč kot zavezniki, ki imajo skupni interes 
in cilj, ki ga želijo doseči. Po mnenju Global Education (2021) je vodja tisti, ki lahko naredi 
delovno mesto bolj prijetno, če si prizadeva, da zaposleni med seboj sodelujejo in se 
spodbujajo. Tako zmanjšajo težave in nesoglasja na delovnem mestu.  
S trditvijo - Za dobro počutje zaposlenih je v organizaciji dobro poskrbljeno. - se delno strinja 
20 % vprašanih, niti se strinja niti se ne strinja 29 %, nestrinjanje je izkazalo kar 30 % 
sodelujočih. Povprečna vrednost znaša 2,9, standardni odklon 1,18. Po ugotovitvah 
Harneya (2021) imata dobro počutje in duševno zdravje pomemben vpliv na uspeh 
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organizacije, k temu prispevajo številni dejavniki, vključno z delovnimi obremenitvami, 
slogom vedenja in odnosi med zaposlenimi. Z ureditvijo delovnega okolja se lahko 
pripomore k boljšemu počutju zaposlenih. Potrebno jih je razbremeniti in zmanjšati stres. 
Boljše kot je počutje na delovnem mestu, manj je odsotnosti. Po mnenju Stareta in ostalih 
(2012, str.11—15) stres na delovnem mestu povzročajo situacije in dejavniki, povezani z 
delom, ki vplivajo na zaposlene tako, da spremenijo oziroma porušijo normalno 
funkcioniranje. Zaposleni lahko sami omejijo količino stresa. Določiti je potrebno dejavnike, 
ki povzročajo stres, se jim izogibati in zmanjšati njihove učinke. Pomembno vlogo pri tem 
imajo tudi pozitivni odnosi s sodelavci, saj lahko nudijo oporo, pomagajo pri razbremenitvi 
in reševanju problemov na delovnem mestu in izven njega.  
S trditvijo - V organizaciji je poskrbljeno za promocijo zdravja na delovnem mestu. - se delno 
strinja 26 % anketiranih, prav tako se s to trditvijo ne strinja 26 %, niti se strinja niti se ne 
strinja 21 % sodelujočih. Povprečna vrednost znaša 3,1, standardni odklon 1,26.  
S trditvijo - V organizaciji je poskrbljeno za izboljševanje zdravja in zadovoljstvo zaposlenih. 
- se delno strinja 21 %, niti se strinja niti se ne strinja 26 %, nestrinjanje je izkazalo 31 % 
sodelujočih. Povprečna vrednost znaša 2,9, standardni odklon je 1,18. Rongensonova 
(2021) meni, da nezdrav življenjski slog lahko prispeva k slabemu zdravju, odsotnosti zaradi 
bolezni, vpliva na zmanjšano produktivnost in sposobnost za delo. Namen promocije 
zdravja na delovnem mestu je izboljšati življenjski slog in posledično izboljšati zdravje, 
delovno sposobnost in delovno produktivnost. Ministrstvo za zdravje s promocijo zdravja 
na delovnem mestu (2021) poudarja, da promocija zdravja na delovnem mestu obsega 
sistematične ciljne aktivnosti in ukrepe, ki jih delodajalec na osnovi zakona izvaja z 
namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. Na podlagi 
Zakona o varnosti in zdravju pri delu mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo 
zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja. 
Kot pripomoček delodajalcem pri načrtovanju in izvajanju programov promocije zdravja na 
delovnem mestu je Ministrstvo za zdravje pripravilo smernice, ki delodajalce po 
posameznih korakih vodijo, da pripravijo program oziroma načrt za svojo organizacijo. 
Rožman in ostali (2018) trdijo, da slabo zdravje zaposlenih zmanjšuje produktivnost dela in 
zadovoljstva. Bizjak (2014) navaja, da ciljno usmerjeni programi za izboljšanje zdravja 
zaposlenih in izboljšanje pogojev prinašajo številne koristi delovnim organizacijam, ki se 
nanašajo na večjo varnost na delovnem mestu, manjše tveganje za poškodbe pri delu, 
boljše zdravje in dobro počutje zaposlenih, nižje stroške bolniške odsotnosti, večjo 
produktivnost in zadovoljstvo. Dobro počutje pri delu in zdravje zaposlenih sta dejavnika, 
ki podpirata napredek in učinkovitost delovnih okolij.  
S trditvijo - S postavitvijo opreme v svoji pisarni sem zadovoljen. - se popolnoma strinja 36 
%, delno 26 %, niti se strinja niti se ne strinja 19 %, nestrinjanje pa je izkazalo 13 % 
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sodelujočih. Povprečna vrednost znaša 3,7, standardni odklon je 1,26. Po navedbah Stareta 
(2018, str.167) je treba pri načrtovanju pisarne upoštevati naravo dela, premočrtnost 
delovnih aktivnosti, oblikovane komunikacijske poti, transportno in informacijsko podporo, 
možno spremenljivost delovnega okolja.  
S trditvijo - Postavitev računalniške opreme ustreza mojim potrebam. - se popolnoma 
strinja 47 %, delno 26 %, niti se strinja niti se ne strinja 11 % sodelujočih. Povprečna 
vrednost znaša 4, standardni odklon 1,22. Gspan (1989, str.26) navaja, da morajo biti 
delovna mesta za delo z računalniško opremo nameščena v dobro urejen prostor z ustrezno 
opremo. Za delo ob računalniku ni primerna vsaka oprema in ni vseeno, kako je razporejena 
v prostoru. Oprema mora dovoljevati dovolj svobode, da delavec menjava držo telesa, da 
ga ne utesnjuje in ne sili k stalni drži, nakazovati mora pravilno, zdravo držo telesa, glave in 
rok.  
S trditvijo - Zaslon je primerno oddaljen od oči. - se popolnoma strinja 53 %, delno 26 %, 
nestrinjanje je izkazalo 13 % sodelujočih. Povprečna vrednost znaša 4,2, standardni odklon 
1,12. Husić (2010, str. 28)  poudarja, da mora biti zaslon oddaljen od oči vsaj 500 mm, 
vendar ne toliko, da bi to delavcu povzročalo težave pri delu. Da lahko zaposleni nemoteno 
opravljajo svoje delo, mora biti zaslon dovolj velik. Slika na zaslonu ne sme utripati, znaki 
morajo biti dovolj veliki, ostri in nepopačeni in razločno oblikovani. Po mnenju 
McKeownove (2008, str.65) je zaslon več kot zgolj osredotočanje na velikost in slog pisave. 
Kako so informacije predstavljene uporabniku, kombinacija barv, uporabljena beseda, 
prikaz skeniranih vsebin, in drugi dejavniki določajo, kako natančno in hitro se lahko 
obdelujejo informacije in kako hitro posameznik reagira. Dobro oblikovani sistemi 
povzročijo večje zadovoljstvo uporabnikov, večjo uporabo sistema in večjo produktivnost.  
S trditvijo - Za delo imam dovolj veliko delovno površino. - se popolnoma strinja 53 %, delno 
se strinja 19 %, niti se strinja niti se ne strinja 17 %. Povprečna vrednost znaša 4,1, 
standardni odklon 17. Po mnenju McKeownove (2008, str.18) je ena najpomembnejših 
lastnosti mize razpoložljivost delovne površine. To je glavni dejavnik, kako si posamezniki 
lahko uredijo svojo opremo. Razporeditev zaslona in tipkovnic mora biti taka, da sta 
postavljena eden pred drugim neposredno pred uporabnikom. Z raziskavo, ki je bila 
opravljena in pri kateri so imeli uporabniki veliko dokumentov, zaslon in tipkovnico pa so 
imeli na drugi strani, so morali velikokrat opraviti zasuk glave, da so lahko opravljali svoje 
delo. Taka postavitev se je izkazala za neprimerno, saj se lahko pojavijo zdravstvene težave 
na področju vratu in ramenskega obroča. Miza mora biti dovolj globoka da omogoča 
postavitev zaslona in tipkovnice pred uporabnika, da delo poteka nemoteno brez težav.  
S trditvijo - Programska oprema je ustrezna glede na naravo dela. - se popolnoma strinja 
45 %, delno 26 %, nestrinjanje je izkazalo 13 %, prav tako pa se niti ne strinja niti se strinja 
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13 % vprašanih. Povprečna vrednost znaša 3,9, standardni odklon 1,22. Gspan (1989, str.13) 
meni, da mora biti programska oprema ustrezna in skrbno izbrana.  
S trditvijo - Osvetlitev v pisarni je primerna naravi dela. - se popolnoma strinja 43 %, delno 
se strinja 30 %, niti se strinja niti se ne strinja 13 % sodelujočih. Povprečna vrednost znaša 
3,9, standardni odklon 1,27. Po mnenju McKeownove (2008, str. 138—143), je osvetlitev 
potrebno prilagoditi naravi dela, ki ga zaposleni opravlja. Potrebno je razlikovati med 
deloma, ki ga opravljajo zaposleni pretežno na zaslonu, in med delom, ki ga zaposleni 
opravljajo pretežno z dokumenti. Porazdelitev svetlobe v vidnem polju mora zagotoviti 
dobro uravnoteženost, da je mogoče naloge neovirano opravljati. Izogibati se je potrebno 
bleščanju oziroma odsevu. Ta se pojavi, kadar je v vidnem polju neravnovesje površinske 
svetlosti. Neposredni odsev lahko povzroči dnevna svetloba. Neposredna razsvetljava je 
značilna za številne pisarne, pri kateri je večina svetlobe usmerjena navzdol. Večina 
zaposlenih raje dela v okolju, kjer imajo večje število oken, saj pomanjkanje naravne 
svetlobe negativno vpliva na počutje in delo.  
S trditvijo - V pisarni je zagotovljena ustrezna temperatura ter ustrezni pripomočki za 
ogrevanje in hlajenje. - se popolnoma strinja 38 %, delno se strinja 34 %, niti se ne strinja 
niti se strinja 13 %, nestrinjanje je prav tako izkazalo 13 % sodelujočih. Povprečna vrednost 
znaša 3,9, standardni odklon 1,11. Mckeownova (2008, str.144—149) meni, da je primerno 
toplotno okolje težko doseči tako, da bi ustrezalo vsem prisotnim v pisarni, saj se število 
prisotnih spreminja iz dneva v dan, vsak nosi različna oblačila in količina uporaba grelne 
oziroma hladilne opreme se spreminja. Na splošno velja, da temperatura med 21,5° in 22° 
C predstavlja ugodno temperaturo za pisarniške delavce. Če je temperatura konstantna, 
zaposleni ne opazijo nihanja, ker jim je udobno. Ko temperatura odstopa, zaposleni čutijo 
nelagodje.  
Tabela 2 prikazuje povprečne vrednosti in standardne odklone primerjave trditev glede na 
spol. Pri moških znaša povprečna vrednost 2,9 pri ženskah pa 2,8. Pri moških so najbolje 
ocenjene trditve, ki se nanašajo na pomoč in sodelovanje med zaposlenimi, zadovoljstvo z 
delovnim mestom, trditve o spodbujanju samostojnega dela in o delovnem času v 
organizaciji. Ženske najbolje ocenjujejo delovni čas, zadovoljstvo z delovnim mestom in 
sodelovanje v primeru težav z zaposlenimi. Rezultati kažejo, da so zaposleni podobno 
ocenjevali trditve ne glede na spol.  
Tabela 2: Povprečna vrednost in standardni odklon strinjanja zaposlenih glede na spol 







V primeru težav ali dilem se vedno 
lahko posvetujem s sodelavci. 
3,7 1,4 3,8 1,2 
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S svojim delovnim mestom sem 
zadovoljen/na. 
3,6 1,4 3,9 1,1 
Vodje spodbujajo samostojno delo. 3,5 1,4 3,5 1,4 
Delovni čas v organizaciji mi ustreza. 3,4 1,6 4,0 1,2 
Odnosi med zaposlenimi so dobri. 3,4 1,3 3,2 1,2 
Zaposleni smo jasno seznanjeni s tem, 
kaj se od nas pričakuje na delovnem 
mestu. 
3,4 1,4 3,3 1,3 
Naloge so nam podane na razumljiv 
način. 
3,3 1,4 3,4 1,2 
S politiko delovanja in cilji organizacije 
smo seznanjeni vsi v organizaciji.  
3,2 1,4 3,3 1,3 
Delovna mesta imajo jasno zastavljene 
naloge in ključna področja dela. 
3,2 1,3 3,3 1,3 
Med zaposlenimi in vodstvom 
organizacije prevladujejo dobri odnosi.  
3,2 1,3 3,1 1,3 
V organizaciji je poskrbljeno za 
promocijo zdravja na delovnih mestih. 
3,0 1,4 3,0 1,3 
Zaposleni sodelujemo pri izboljšavah 
dela organizacije. 
3,0 1,3 2,8 1,4 
Za dobro počutje zaposlenih je v 
organizaciji dobro poskrbljeno.  
3,0 1,3 2,7 1,3 
Vodstvo ustrezno sodeluje z 
zaposlenimi ter pravočasno posreduje 
ustrezne informacije.  
2,9 1,3 3,0 1,4 
V organizaciji je poskrbljeno za 
izboljševanje zdravja in zadovoljstva 
zaposlenih. 
2,8 1,3 2,8 1,3 
Delo med zaposlenimi je enakomerno 
porazdeljeno. 
2,4 1,4 2,3 1,4 
Zaslon je primerno oddaljen od oči. 2,3 2,2 1,9 2,3 
Za delo imam dovolj veliko delovno 
površino.  
2,2 2,1 1,9 2,2 
Postavitev računalniške opreme ustreza 
mojim potrebam.  
2,2 2,1 1,8 2,2 
Osvetlitev v pisarne je primerna naravi 
dela. 
2,2 2,1 1,8 2,1 
V pisarni je zagotovljena ustrezna 
temperatura ter ustrezni pripomočki za 
ogrevanje oziroma hlajenje prostora. 
2,2 2,1 1,8 2,1 
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Vir: lasten (2021) 
Tabela 3 prikazuje povprečne vrednosti in standardne odklone primerjave trditev glede na 
starost. Najvišje povprečne vrednosti ocenjenih trditev so pri starostni skupini od 20 do 30 
let, ki so trditve ocenili s 3,6. Najvišje so ocenjene trditve, ki se navezujejo na delovni čas, 
spodbujanje samostojnega dela, zadovoljstvo z delovnim mestom, na pomoč in dobre 
odnose med zaposlenimi. Zaposleni, stari od 31 do 40 let, so trditve ocenili s 3,0. Sledijo 
zaposleni stari 61 let in več, ki so trditve ocenili s 2,9, zaposleni med 41 in 50 let so trditve 
ocenili z 2,5. Zaposleni med 51 in 60 let pa so trditve ocenili z 2,2. Razvidno je, da so z 
razmerami v organizaciji bolj zadovoljni mlajši. Za te je pomemben delovni čas, saj lahko 
svoj prosti čas namenijo ostalim aktivnostim v zasebnem življenju. Dobri odnosi v 
organizaciji pripomorejo, da vse generacije med seboj sodelujejo in si izmenjujejo znanje.   









60 let in 
več 
Trditev x̄  x̄  x̄  x̄  x̄  
S politiko delovanja in cilji 
organizacije smo seznanjeni vsi v 
organizaciji.  
3,8 0,9 3,6 1,4 2,9 1,1 2,9 1,3 3,7 1,9 
Delovni čas v organizaciji mi ustreza. 4,5 0,5 4 1,4 3,4 1,2 4,5 0,5 4,7 0,5 
S svojim delovnim mestom sem 
zadovoljen/na. 
4,2 0,7 3,9 1,3 3,7 1,1 3,9 1,2 4,0 0 
Delovna mesta imajo jasno 
zastavljene naloge in ključna 
področja dela. 
4,0 0,8 3,3 1,5 3,1 1,2 2,9 1,3 4,0 0,8 
Zaposleni smo jasno seznanjeni s 
tem, kaj se od nas pričakuje na 
delovnem mestu. 
3,8 0,9 3,3 1,5 3,1 1,1 2,8 1,0 4,0 0,8 
Zaposleni sodelujemo pri izboljšavah 
dela organizacije. 
3,7 1,1 2,9 1,5 2,6 1,2 2,8 1,4 2,7 0,9 
Vodje spodbujajo samostojno delo. 4,3 0,5 3,4 1,7 3,3 1,3 3,5 0,9 3,3 0,9 
Vodstvo ustrezno sodeluje z 
zaposlenimi ter pravočasno 
posreduje ustrezne informacije.  
3,3 1,1 3,1 1,6 2,8 1,3 2,9 1,2 2,7 1,2 







Programska oprema je ustrezna glede 
na naravo dela. 
2,1 2,0 1,9 2,2 
S postavitvijo opreme v svoji pisarni 
sem zadovoljen.  
2,0 2,0 1,7 2,1 
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Vir: lasten (2021) 
Tabela 4 prikazuje povprečne vrednosti in standardne odklone primerjave trditev glede na 
delovno dobo. Trditve  najbolje ocenjujejo zaposleni, ki imajo do 10 let delovne dobe. 
Ocenili so jih s povprečno oceno 3,6, najbolje so bile ocenjene trditve, ki se navezujejo na 
delovni čas, na pomoč med zaposlenimi in na zadovoljstvo z delovnim mestom. Zaposleni z 
delovno dobo 30 let in več so trditve ocenili s povprečno vrednostjo 3,3. Zaposleni z 









60 let in 
več 
Trditev x̄  x̄  x̄  x̄  x̄  
Naloge so nam podane na razumljiv 
način. 
3,5 1,0 3,4 1,4 3,5 1,2 3,0 1,0 4,0 0 
Delo med zaposlenimi je enakomerno 
porazdeljeno. 
3,7 1,1 2,4 1,6 1,9 1,1 2,0 1,0 2,7 0,9 
V primeru težav ali dilem se vedno 
lahko posvetujem s sodelavci. 
4,2 0,9 3,9 1,4 3,6 1,2 3,4 1,2 4,3 0,9 
Med zaposlenimi in vodstvom 
organizacije prevladujejo dobri 
odnosi. 
3,7 0,9 3,2 1,6 2,8 1,0 2,8 1,0 3,7 1,2 
Odnosi med zaposlenimi so dobri.  4,0 0,6 3,3 1,5 3,1 1,1 2,9 1,1 3,3 0,5 
Za dobro počutje zaposlenih je v 
organizaciji dobro poskrbljeno.  
3,8 1,1 3,0 1,5 2,4 0,9 2,1 0,8 2,3 1,2 
V organizaciji je poskrbljeno za 
promocijo zdravja na delovnih mestih. 
3,3 0,9 3,4 1,5 2,6 1,1 2,8 1,2 3,0 1,6 
V organizaciji je poskrbljeno za 
izboljševanje zdravja in zadovoljstva 
zaposlenih. 
3,5 1,0 3,1 1,4 2,4 1,0 2,0 0,9 3,0 1,6 
S postavitvijo opreme v svoji pisarni 
sem zadovoljen.  
2,8 2,1 2,2 2,2 1,5 1,9 0,3 0,7 1,7 2,4 
Postavitev računalniške opreme 
ustreza mojim potrebam.  
3,2 2,3 2,3 2,2 1,5 2,0 0,6 1,7 1,7 2,4 
Zaslon je primerno oddaljen od oči. 3,2 2,3 2,5 2,3 1,6 2,1 0,6 1,7 1,7 2,4 
Za delo imam dovolj veliko delovno 
površino.  
2,8 2,1 2,4 2,3 1,6 2,2 0,6 1,7 1,7 2,4 
Programska oprema je ustrezna glede 
na naravo dela. 
2,7 2,1 2,5 2,3 1,6 2,2 0,5 1,3 1,7 2,4 
Osvetlitev v pisarne je primerna 
naravi dela.  
2,8 2,1 2,2 2,2 1,7 2,1 0,1 0,3 1,7 2,4 
V pisarni je zagotovljena ustrezna 
temperatura ter ustrezni pripomočki 
za ogrevanje oziroma hlajenje 
prostora. 
3,2 2,3 2,1 2,0 1,4 1,8 0,6 1,7 1,7 2,4 
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Rezultati kažejo, da poleg zaposlenih z delovno dobo do 10 let trditve podobno ocenjujejo 
tudi zaposleni, ki so v organizaciji že 30 let in več.  Sodelovanje s sodelavci, ki imajo več 
izkušenj in znanja, na mlajšo generacijo omogoča lažje in uspešnejše opravljanje dela, to pa 
pozitivno vpliva tudi na starejše zaposlene.  
Tabela 4: Povprečna vrednost in standardni odklon strinjanja zaposlenih glede na delovno dobo 
 
Do 10 let 11—20 let 21—30 let 
30 let in 
več 
Trditev x̄  x̄  x̄  x̄  
S politiko delovanja in cilji 
organizacije smo seznanjeni vsi v 
organizaciji.  
4,2 0,9 2,8 1,3 3,2 1,1 3,0 1,6 
Delovni čas v organizaciji mi 
ustreza. 
4,9 0,3 3,6 1,3 3,4 1,3 4,4 0,5 
S svojim delovnim mestom sem 
zadovoljen/na. 
4,3 0,7 3,7 1,3 3,6 1,3 4,1 0,3 
Delovna mesta imajo jasno 
zastavljene naloge in ključna 
področja dela. 
3,8 1,3 3,0 1,4 3,1 1,2 3,3 1,3 
Zaposleni smo jasno seznanjeni s 
tem, kaj se od nas pričakuje na 
delovnem mestu. 
3,9 1,2 2,9 1,3 2,9 1,2 3,6 0,9 
Zaposleni sodelujemo pri 
izboljšavah dela organizacije. 
3,5 1,4 2,4 1,3 2,6 1,2 3,1 1,1 
Vodje spodbujajo samostojno 
delo. 
4,0 1,3 3,2 16 3,4 0,9 3,4 1,0 
Vodstvo ustrezno sodeluje z 
zaposlenimi ter pravočasno 
posreduje ustrezne informacije.  
3,5 1,4 2,7 1,5 2,7 1,2 3,3 1,0 
Naloge so podane na razumljiv 
način. 
4,0 0,8 3,1 1,4 3,2 1,2 3,6 0,7 
Delo med zaposlenimi je 
enakomerno porazdeljeno. 
3,4 1,5 2,0 1,3 1,6 0,7 2,6 1,0 
V primeru težav ali dilem se vedno 
lahko posvetujem s sodelavci. 
4,4 0,8 3,6 1,3 3,2 1,4 4,1 0,6 
Med zaposlenimi in vodstvom 
organizacije prevladujejo dobri 
odnosi.  
3,9 1,3 2,6 1,3 2,9 1,1 3,3 1,0 
Odnosi med zaposlenimi so dobri. 
4,0 1,1 3,0 1,3 2,8 1,1 3,3 0,7 
Za dobro počutje zaposlenih je v 




Do 10 let 11—20 let 21—30 let 
30 let in 
več 
Trditev x̄  x̄  x̄  x̄  
V organizaciji je poskrbljeno za 
promocijo zdravja na delovnih 
mestih. 
4,0 1,1 2,4 1,2 2,9 1,2 2,7 1,4 
V organizaciji je poskrbljeno za 
izboljševanje zdravja in 
zadovoljstva zaposlenih. 
3,9 1,0 2,3 1,1 2,4 1,1 2,4 1,3 
S postavitvijo opreme v svoji 
pisarni sem zadovoljen.  
2,8 2,3 1,6 1,9 1,4 1,8 0,7 1,7 
Postavitev računalniške opreme 
ustreza mojim potrebam.  
2,8 2,2 1,7 2,1 1,6 2,1 0,7 1,7 
Zaslon je primerno oddaljen od 
oči. 
3,1 2,4 1,7 2,1 1,8 2,2 0,7 1,7 
Za delo imam dovolj veliko 
delovno površino.  
3,0 2,3 1,6 2,1 1,8 2,2 0,7 1,7 
Programska oprema je ustrezna 
glede na naravo dela. 
3,0 2,3 1,7 2,1 1,6 2,1 0,7 1,7 
Osvetlitev v pisarne je primerna 
naravi dela.  
2,7 2,2 1,7 2,0 1,5 2,0 0,7 1,7 
V pisarni je zagotovljena ustrezna 
temperatura ter ustrezni 
pripomočki za ogrevanje oziroma 
hlajenje prostora. 
2,8 2,1 1,5 1,8 1,6 2,1 0,7 1,7 
Vir: lasten (2021) 
Razmere v organizaciji najbolje ocenjujejo zaposleni, ki sodijo v starostno skupino od 20 do 
30 let, najmanj pa zaposleni med 51. in 60. letom starosti. Mlajši zaposleni so zadovoljni z 
delovnim časom, spodbujanjem samostojnega dela, s pomočjo med zaposlenimi, starejši 
zaposleni pa z delovnim časom, z delovnim mestom in s spodbujanjem samostojnega dela. 
Najbolj nezadovoljni so zaposleni med 51. in 60. letom, in sicer s postavitvijo opreme, 
programsko opremo, z osvetlitvijo in velikostjo delovne površine. Ti so se morali prilagoditi 
spremembam predvsem zaradi uvedbe informacijsko komunikacijske tehnologije, kar pa 
lahko za nekatere predstavlja težavo. Zaposleni, ki imajo do 10 let delovne dobe in 
zaposleni, ki so v organizaciji 30 let in več, so najbolj zadovoljni z razmerami v organizaciji. 
Najpomembnejši dejavniki v organizaciji za zaposlene so delovni čas, pomoč in reševanje 
težav s sodelavci in zadovoljstvo z delovnim mestom. Rezultati kažejo, da se dejavniki, ki 
pomembno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, ne razlikujejo glede na spol, starost ali 
delovno dobo.  
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V tabeli 5 so prikazane povprečne vrednosti in standardni odkloni trditev, povezanih s 
skrbjo za zdravje. S trditvami se je ugotavljalo, kako zaposleni skrbijo za svoje zdravje. 
Sodelujoči so trditve ocenjevali z ocenami 1 - vedno, 2 - pogosto, 3 - občasno in 4 - nikoli.  





Med odmorom si vzamem nekaj minut da naredim raztezne vaje (npr. 
kroženje z glavo, kroženje z zapestji ...) ter s tem poskrbim za boljše 
počutje.   
3,2 0,82 
V času malice se poslužujem hitre hrane.  3 0,84 
Med dolgotrajnim delom si privoščim krajši odmor.   2,3 0,81 
V času malice skrbim za zdravo prehrano.  2,3 0,82 
Zdravemu načinu življenja posvečam veliko pozornosti.  2 0,72 
Ustrezno skrbim za svoje zdravje.   1,9 0,75 
Poskrbim za zadosten vnos tekočine.  1,9 0,74 
Izven delovnega časa poskrbim za gibanje (rekreacijo).  1,9 0,75 
Vir: lasten (2021) 
Na trditev - Ustrezno skrbim za svoje zdravje. - je z vedno dogovorilo 32 %, pogosto 44 % in 
občasno 24 % sodelujočih. Povprečna vrednost znaša 1,9, standardni odklon 0,75. Po 
mnenju Mrakove (2021) se zdravi in zadovoljni zaposleni lažje soočajo z vsakdanjimi 
obremenitvami. Posledično lahko prihranke pričakuje tudi delovna organizacija in družba 
na splošno. Opravljenega je več dela, zmanjša se delež bolniške odsotnosti in poškodbe pri 
delu, manj je bolezni povezanih z delom, dolgoročno pa je pričakovano tudi podaljšanje 
delovno aktivnega življenja. Zdravje omogoča in zagotavlja kakovostno življenje in je temelj 
virov razvoja vsake družbe. Za zdravje je najprej odgovoren vsak sam. Skrb za lastno zdravje 
je v tem obdobju pogosto zanemarjena zaradi zadovoljnega zdravstvenega stanja. Hkrati 
pa je nezdrav življenjski slog (slabe prehranjevalne navade, telesna neaktivnost, kajenje …) 
pomemben dejavnik tveganja za nastanek kroničnih nalezljivih bolezni.  
Na trditev - Zdravemu načinu življenja posvečam veliko pozornost. -  je z vedno odgovorilo 
27 %, pogosto 48 % in občasno 24 % sodelujočih. Povprečna vrednost znaša 2, standardni 
odklon 0,72. Zupanova (2021) navaja, da zdrav način življenja vodi k boljšemu počutju in 
ohranjanju dobrega zdravja. Poznati je treba nevarnosti, ki v vsakdanjem življenju prežijo 
na nas. Za ohranjanje zdravja smo odgovorni sami. Biti zdrav ni le naša pravica, temveč tudi 
dolžnost.  Človeški organizem za nemoteno delovanje potrebuje ravnovesje, ki ga 
zagotavljamo s pravilno prehrano, z redno telesno dejavnostjo, z duševnim ravnovesjem in 
z ravnotežjem med delom, sprostitvijo in počitkom. Življenjski stil posameznika lahko vodi 
v zdravje ali bolezen. To je odvisno od tega, ali ima človek ceni zdravje kot vrednoto ali ne.  
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Na trditev - Med dolgotrajnim odmorom si privoščim krajši odmor. - je z vedno odgovorilo 
18 %, pogosto 37 % in občasno 41 % vprašanih. Povprečna vrednost znaša 2,3, standardni 
odklon 0,81. Po mnenju McKeownove (2008, str.104) je med delom pomemben odmor. 
Potrebno ga je narediti pred nastopom utrujenosti in ne takrat, ko se zaposleni že počutijo 
utrujene in se njihova zmogljivost poslabša. Če je odmor nastopi pred nastopom 
utrujenosti, si lahko posameznik vzame čas za počitek. Če si zaposleni vzamejo odmor pred 
nastopom utrujenosti, bodo lahko delo nadaljevali tam, kjer so končali in bo zmogljivost na 
enaki ravni, medtem ko zaposleni, ki so naredili odmor, ko je utrujenost že nastopila, 
morajo graditi svoje delo nazaj do najvišje stopnje učinkovitosti. Zaposleni, ki opravljajo 
redne odmore v intervalih in preprečujejo pojav utrujenosti, vzdržujejo svojo uspešnost ves 
dan so na boljši ravni, kot tisti, ki opravijo odmor ko so že utrujeni.  
Na trditev - Med odmorom si vzamem nekaj minut, da naredim raztezne vaje (npr. kroženje 
z glavo, kroženje z zapestji …) ter s tem poskrbim za boljše počutje. - je z vedno odgovorilo 
5 %, pogosto 11 %, občasno 46 % in z nikoli 38 % sodelujočih anketirancev. Povprečna 
vrednost znaša 3,2, standardni odklon pa 0,82. Po mnenju Gazvode (1986, str. 41—46) je 
aktivni odmor med delom oblika počitka, ko med prekinitvijo dela aktivnost ne preneha, 
ampak se samo zamenja. To pomeni, da spodbudimo med delom neaktivne mišice in 
organski sistem, sprostimo pa tiste mišice, ki so med delom najbolj obremenjene.  
Na trditev - V času malice skrbim za zdravo prehrano. - je z vedno odgovorilo 16 %, pogosto 
44 %, občasno 33 % in nikoli 7 %. Povprečna vrednost znaša 2,3, standardni odklon 0,82. 
Na trditev - V času malice se poslužujem hitre hrane. - je z vedno odgovorilo 5 %, pogosto 
16 %, občasno 47 %, nikoli 32 %. Povprečna vrednost znaša 3, standardni odklon 0,84. Po 
mnenju Mrakove (2021) zdrava prehrana in redna zmerna telesna aktivnost izboljša počutje 
in zagotovi energijo za delo. Zdravo prehranjevanje kot del zdravega življenjskega sloga je 
eden izmed glavnih dejavnikov dobrega zdravja in počutja ter boljše delovne storilnosti 
zaposlenih. Po mnenju  Šinkovca in Karanove (2021) je zdrava prehrana zelo pomembna za 
zdravje in dobro počutje. Hrana daje energijo in potrebne nutriente, ki jih telo potrebuje. 
Za dobro počutje moramo upoštevati njeno kakovost in količino. Nezdravo prehranjevanje, 
preveč delovnih obveznosti in drugi dejavniki nezdravega življenjskega sloga vodijo k 
nastanku bolezni. Wellplace (2021) poudarja, da je pomoč zaposlenim pri izboljšanju ali 
ohranjanju zdravja dobrodošla za organizacijo. Zdravi zaposleni imajo navadno manj 
bolniških odsotnosti.  
Na trditev - Poskrbim za zadosten vnos tekočine. - je z vedno odgovorilo 33 %, pogosto 47 
% in občasno 19 %. Povprečna vrednost znaša 1,9, standardni odklon pa 0,74. Blake (2011) 
poudarja, da so raziskave pokazale, da optimizirana hidracija lahko uspešno vzdržuje 
rezultate dela in koncentracije v daljšem obdobju visoke fizične in duševne aktivnosti. 
Nasprotno pa dehidracija povzroči upad učinkovitosti pri kratkoročnih ali delovnih 
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preizkusov spomina. Tudi blaga dehidracija lahko škodljivo vpliva na duševno zmogljivost, 
pojavi se lahko omotica, glavoboli in utrujenost.  
Na trditev - Izven delovnega časa poskrbim za gibanje (rekreacijo). - je z vedno odgovorilo 
31 %, pogosto 44 % in občasno 25 % vprašanih. Povprečna vrednost znaša 1,9, standardni 
odklon 0,75. Po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (2021) naj bi odrasli za 
krepitev in ohranjanje zdravja potrebovali vsaj 150 minut zmerne aerobne telesne 
dejavnosti na teden. Zadostna telesna dejavnost je varovalni dejavnik zdravja, saj vpliva 
tako na telesno kot duševno zdravje in na kakovost življenja. Raziskave inštituta so 
pokazale, da telesna dejavnost varuje pred boleznimi, krepi kosti in mišice, vzdržuje 
psihofizične in funkcionalne sposobnosti telesa, pripomore k zmanjšanju stresa in depresije 
ter pomaga pri krepitvi samozavesti. 
Sklepam, da v organizaciji moški bolj skrbijo za svoje zdravje. Rezultati kažejo, da se 
dejavniki, ki pomembno vplivajo na zdravje zaposlenih, ne razlikujejo glede na spol, starost 
ali delovno dobo. Zaposleni poskrbijo, da si občasno med odmorom vzamejo nekaj minut 
in naredijo raztezne vaje, v času malice zaposleni poskrbijo za zdravo prehrano, nekateri pa 
občasno posegajo po hitri hrani. Skrb za zdravje predstavlja pomemben dejavnik za celotno 
organizacijo, čeprav morajo zaposleni sami poskrbeti za svoje zdravje, organizacija pa naj 
jim pri tem zaposlenim pomaga. Trdim, da zdravi in zadovoljni zaposleni delo opravljajo 
uspešno in učinkovito, zmanjšajo se tudi bolniške odsotnosti.  
6.3 PREVERJANJE RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 
V okviru raziskave so se  s t-testom preverjala naslednja raziskovalna vprašanja. 
Raziskovalno vprašanje 1: Ali je v organizaciji delovno vzdušje dobro? 
Povprečno vrednost (3,33) se je testiralo s testno vrednostjo (4) za katero se je 
predpostavljalo, da predstavlja dobro delovno vzdušje v organizaciji. Rezultati kažejo, da 
delovno vzdušje s povprečno vrednostjo 3,33 v organizaciji ni niti dobro, niti slabo o tem so 
zaposleni neodločeni. Zaposleni so zadovoljni predvsem s svojim delovnim mestom, odnosi 
na delovnem mestu in medsebojno pomočjo. Tabela 6 prikazuje rezultate t-testa, za 
raziskovalno vprašanje 1. 
Tabela 6: T-test raziskovalno vprašanje 1 
   Testna vrednost = 4 





      Nizki Visoki 
Delovno vzdušje -6,992 90 0,000 -0,66552 -0,8546 -0,4764 
Vir: lasten (2021) 
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Raziskovalno vprašanje 2: Ali je zaposlenim v organizaciji omogočena ustrezna delovna 
oprema? 
Povprečno vrednost (3,97) se je testiralo s testno vrednostjo (4) za katero se je 
predpostavilo, da je zaposlenim omogočena ustrezna delovna oprema. Rezultati kažejo, da 
so zaposleni s povprečno oceno 3,97 v splošnem zadovoljni z delovno opremo v organizaciji. 
Zadovoljni so s postavitvijo računalniške opreme, zaslona in delovne površine, ustrezajo jim 
tudi mirkoklimatski pogoji in osvetlitev prostora.  
Tabela 7 prikazuje rezultat t-testa za raziskovalno vprašanje 2. 
Tabela 7: T-test raziskovalno vprašanje 2 
   Testna vrednost = 4.0 
 t df P - vrednost 
Razlika 
povprečij 
95% interval  
zaupanja 
          Nizki  Visoki 
Delovna oprema -0,206 46 0,838 -0,03040 -0,3279 0,2671 
Vir. lasten (2021) 
Raziskovalno vprašanje 3: Ali zaposleni sami poskrbijo za svoje zdravje in dobro počutje na 
delovnem mestu in izven njega? 
Povprečno vrednost (2,32) se je testiralo s testno vrednostjo (2) za katero se je 
predpostavilo, da zaposleni skrbijo za svoje zdravje in dobro počutje. Rezultati kažejo, da 
zaposleni sami premalo pozornosti namenijo skrbi za zdravje in dobro počutje na delovnem 
mestu in izven njega. Iz rezultatov je razvidno, da si premalo sodelujočih med delom vzame 
čas za aktivni odmor, ki pozitivno vpliva na delo in njegovo učinkovitost. Prav tako se velik 
odstotek vprašanih občasno odloči za izdelke hitre prehrane, kar neugodno vpliva na 
zdravje. Tabela 8 prikazuje rezultat t-testa za raziskovalno vprašanje 3. 
Tabela 8: T-test raziskovalno vprašanje 3 
   Testna vrednost = 2 







          Nizki  Visoki 
Skrb za zdravje 6,453 90 0,000 0,31868 0,2206 0,4168 
Vir: lasten (2021) 
V nadaljevanju sledijo ugotovitve raziskave o tem, ali je v organizaciji delovno vzdušje 
zaposlenih dobro, pojasnili smo s čim so zadovoljni in kaj bi spremenili. Opredelili smo 
njihovo mnenje o opremi na delovnem mestu, ter kako poskrbijo za svoje zdravje in dobro 
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počutje pri delu in izven njega. Na osnovi raziskave in t-testa za raziskovalna vprašanja smo 
predlagali izboljšave, ki jih pojasnjujemo v nadaljevanju.  
6.4 UGOTOVITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
Rezultati raziskave potrjujejo, da so zaposleni zadovoljni z delovni okoljem in z delovnim 
procesom, ki ga opravljajo, in sicer z delovnim časom, delovnimi nalogami in z primerno 
opremo na delovnem mestu. Vodje razmeroma dobro spodbujajo njihovo samostojno delo, 
vendar si sodelujoči želijo še večjega sodelovanja z njimi in še hitrejše posredovanje 
informacij. Ugotavljam, da delo med zaposlenimi ni enakomerno porazdeljeno, kot tudi 
trdijo sodelujoči v raziskavi.  Na tem mestu bi bile nujne izboljšave, saj preobremenjeni 
zaposleni ne delajo tako učinkovito. Preobremenjenost vodi do izgorelosti in to povzroči 
bolniško odsotnost. Potrebno bi bilo primerno razdeljevanje delovnih nalog, glede na 
sposobnost in znanje tistega, ki delo opravlja. Pogosto se dogaja, da posameznik, ki opravi 
delo hitreje kot drugi, dobi še dodatno delo. To lahko za nekoga predstavlja dodaten stres 
in pritisk. Naloga vodje je, da koordinira delo in skrbi, da je vsak posameznik zmožen 
opraviti delo v določenem času.  
Zaposlenih pri izboljšanju dela organizacije ne čutijo dovolj medsebojnega sodelovanja, 
čeprav prav oni najbolje vedo, kako bi bilo možno določeno delovno mesto izpopolniti ali 
nadgraditi. Priporočljivo je, da vodstvo v izboljšave vključi tudi zaposlene, da podajo 
predloge in ideje za izboljšavo. To se jim lahko omogoči s pomočjo interne raziskave, v 
kateri bi izrazili svoje mnenje o tem, s katerimi dejavniki želijo izboljšati delovno mesto ali 
posamezne dele organizacije.  
Rezultati kažejo, da so sodelujoči z odnosi v organizaciji zadovoljni. Med zaposlenimi 
prevladujejo dobri odnosi, prav tako so pripravljeni priskočiti na pomoč drug drugemu in 
se posvetovati v primeru dilem oziroma težav, ki se pojavijo. Naloga vodje je, da poskrbi, 
da so odnosi med zaposlenimi dobri, konflikte med zaposlenimi pa poskuša vedno razrešiti. 
Vodja naj spodbuja samostojnost in neodvisnost zaposlenih, saj se s tem poveča njihovo 
zadovoljstvo, prav tako pa lažje razvijajo svoje sposobnosti. Sodelujoči so v organizaciji 
zadovoljni z dejavniki, ki vplivajo na potek dela. Pomembno je, da se zaposleni v svojem 
delovnem okolju počutijo dobro.  Delovno mesto mora ustrezati posamezniku, upoštevati 
je nujno smernice in priporočila za ergonomsko oblikovanje delovnega mesta, saj zaposleni 
lažje opravlja svoje delo. Tako bo prihajalo do manj bolniških odsotnosti na delovnem 
mestu, kajti pisarniško delo je v veliki meri povezano s sedenjem in ponavljajočimi gibi, kar 
lahko privede do mišično skeletnih poškodb, ki so posledica neprimerne drže, sedenja v 
istem položaju ...  
Večjo pozornost v organizaciji bi bilo potrebno nameniti promociji zdravja, skrbi za zdravje, 
zdravi prehrani in aktivnim odmorom. Zaposleni med delom in v prostem času temu 
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posvečajo premalo  pozornosti. Za organizacijo je pomembna promocija zdravja na 
delovnem mestu. Vodje naj zaposlenim nudijo informacije o varnem in zdravem delovnem 
okolju ter jih seznanijo s smernicami. Uvajanje aktivnih odmorov in redni krajši odmori, kjer 
opravijo le nekaj hitrih razteznih vaj, imajo pozitivni vpliv na zaposlene, pripomorejo  k 
boljšemu počutju ter k večji produktivnosti. 
Večjo pozornost naj vodje namenijo skrbi za zdravje tudi izven delovnega okolja. Med 
zaposlenimi in vodstvom naj se ohranjajo dobri odnosi, medosebna skrb in pomoč, kot so 
potrdili sodelujoči v raziskavi. Vodstvo naj še naprej skrbi, da so zaposleni zadovoljni s 
svojim delovnim mestom in opremo, ki jim je na delovnem mestu omogočena. Pomembno 




Delovno okolje ima pomemben vpliv  na delo in počutje zaposlenih, saj ljudje večino časa 
preživimo prav na delovnem mestu. Prilagojeno mora biti tako, da posameznik lažje izraža 
svoje znanje in sposobnosti. Primerni delovni pogoji pripomorejo k uspešnosti organizacije 
in večji učinkovitosti zaposlenih. Večja učinkovitost zaposlenih se izraža z zadovoljstvom pri 
delu. Organizacija mora poskrbeti, da zaposleni delajo v varnem in zdravem okolju ter da 
se na svojem delovnem mestu počutijo dobro. Na zdravje in zadovoljstvo zaposlenih 
predvsem vplivajo dejavniki, ki so povezani z delovnim mestom, odnosi na delovnem 
mestu, pomembno je sodelovanje vodij z zaposlenimi. Potrebni so ustrezni delovni pogoji, 
ki omogočajo ustvarjalnost in kreativnost. Delovna oprema mora biti primerna glede na 
naravo dela, ki jo posameznik opravlja. Zaposlenim, ki opravljajo predvsem delo za 
računalnikom, mora biti zagotovljena ustrezna oprema ter ergonomsko urejeno delovno 
mesto, ki pripomore k njihovemu zdravju.  
Raziskava v okviru diplomskega dela je bila izvedena z metodo anketiranja na Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pokazala je, da so zaposleni v organizaciji zadovoljni 
s svojim delovnim okoljem in delovnim mestom, in sicer predvsem z dejavniki, kot so 
delovni čas, medsebojna pomoč, dobri odnosi med zaposlenimi. Najbolj pa so zadovoljni z 
delovnimi pripomočki in pogoji, ki jim jih nudi organizacija. Za uspešno delovanje 
organizacije in izvajanje delovnih postopkov je pomembna oprema, ki je na voljo 
zaposlenim. Oprema mora imeti ustrezno postavitev. Zaposlenim pa morajo biti 
zagotovljeni primerni pogoji za ustrezno in nemoteno delo. Za uspešno delovanje 
organizacije ima pomembno vlogo zdravje in promocija zdravja na delovnem mestu. Vloga 
vodij je, da spodbudijo in motivirajo zaposlene, da skrbijo za svoje zdravje. Organizacija naj 
jim to tudi omogoči. Raziskava je pokazala, da se dejavniki delovnega okolja, ki pomembno 
vplivajo na zaposlene, ne razlikujejo glede na spol, starost in delovno dobo. Dejavniki, ki 
pomembno vplivajo na zaposlene so po njihovem mnenju delovni čas, posvetovanje v 
primeru težav s sodelavci, zadovoljstvo z delovnim mestom in spodbujanje samostojnega 
dela. Zaposleni morajo tudi sami poskrbeti za svoje zdravje tako na delovnem mestu kot 
tudi izven. Ker zaposleni večino svojega delovnega časa preživijo v sedečem položaju, je 
bistvenega pomena, da se v delovni čas uvedejo odmori in aktivni odmori, med katerimi se 
zaposleni razbremenijo in opravijo raztezne vaje. Vse to pripomore k boljšemu počutju 
zaposlenega. Raztezne vaje lahko opravijo v skupini ali posamično, med seboj naj sodelujejo 
in se spodbujajo. Organizacija lahko z letaki ali plakati prikaže primere in načine izvajanja 
vaj, ki jih zaposleni lahko opravijo med odmorom. Med daljšim odmorom se lahko odpravijo 
na krajši sprehod, kar bo lahko povečalo delovno storilnost. Organizacija naj zaposlenim 
omogoča takšne odmore med katerimi, jim bodo na voljo le zdravi prigrizki. S promocijo 
zdravja naj organizacija poskrbi, da so zaposleni dovolj informirani o prehrani, gibanju in 
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dehidraciji na delovnem mestu. Tega naj si prilagodijo glede na svoje potrebe po 
priporočilih in smernicah za ergonomsko urejeno delovno mesto. V organizaciji naj se še 
naprej spodbujajo in ohranjajo dobri medosebni odnosi in pomoč. Vodja naj zaposlene 
spodbuja k sodelovanju in v primeru težav poskrbi za njihovo ustrezno reševanje.  Ključnega 
pomena je, da se zaveda, da bodo zadovoljni in zdravi  zaposleni na delo prihajali z večjim 
veseljem in lažje opravljali svoje delo in sprejemali izzive, s katerimi se soočajo na delovnem 
mestu.    
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
Spoštovani!  
Sem  Jolanda Hočevar, študentka 3. letnika Fakultete za upravo v Ljubljani. V okviru 
priprave diplomskega dela z naslovom Analiza dejavnikov zaposlenim prijaznega delovnega 
okolja, katerega namen je analizirati dejavnike zaposlenim prijaznega delovnega okolja, vas 
prosim, da izpolnite anketni vprašalnik. 
Zahvaljujem se vam za sodelovanje, ki je anonimno, rezultati bodo uporabljeni izključno v 
raziskovalne namene v okviru mojega diplomskega dela.  
 
1. Spol:  
  Moški  
  Ženski 
 
2. V katero starostno skupino spadate?  
  20—30 let  
  31—40 let  
  41—50 let  
  51—60 let  
  61 let in več 
 
3. Kakšna je vaša delovna doba?  
 do 10 let   
 11—20 let  
 21—30 let  





4. Ocenite strinjanje s spodaj navedenimi trditvami.  
Trditve 












S politiko delovanja in cilji organizacije smo 
seznanjeni vsi v organizaciji. 
     
Delovni čas v organizaciji mi ustreza.      
S svojim delovnim mestom sem 
zadovoljen/na. 
     
Delovna mesta imajo jasno zastavljene naloge 
in ključna področja dela. 
     
Zaposleni smo jasno seznanjeni s tem kaj se 
od nas pričakuje na delovnem mestu. 
     
Zaposleni sodelujemo pri izboljšavah dela 
organizacije. 
     
Vodje spodbujajo samostojno delo.      
Vodstvo ustrezno sodeluje z zaposlenimi ter 
pravočasno posreduje ustrezne informacije. 
     
Naloge so nam prodane na razumljiv način.      
Delo med zaposlenimi je enakomerno 
porazdeljeno. 
     
V primeru težav pri delu se vedno lahko 
posvetujem s sodelavci. 
     
Med zaposlenimi in vodstvom organizacije 
prevladujejo dobri odnosi. 
     
Odnosi med zaposlenimi so dobri.      
Za dobro počutje zaposlenih je v organizaciji 
dobro poskrbljeno. 
     
V organizaciji je poskrbljeno za promocijo 
zdravja na delovnih mestih. 
     
V organizaciji je poskrbljeno za izboljševanje 
zdravja in zadovoljstva zaposlenih. 
     
S postavitvijo opreme v svoji pisarni sem 
zadovoljen.  
     
Postavitev računalniške opreme ustreza 
mojim potrebam.  
     
Zaslon je primerno oddaljen od oči.      
Za delo imam dovolj veliko delovno površino.       
Programska oprema je ustrezna glede na 
naravo dela.  
     
Osvetlitev v pisarne je primerna naravi dela.       
V pisarni mi je zagotovljena ustrezna 
temperatura, ter ustrezni pripomočki za 
ogrevanje oziroma hlajenje prostora. 
     
48 
 
5. Ocenite, kako pogosto posvečate pozornost svojemu zdravju.  
 
Trditve Vedno Pogosto Občasno Nikoli 
Ustrezno skrbim za svoje zdravje.       
Zdravemu načinu življenja posvečam veliko 
pozornosti.  
    
Med dolgotrajnim delom si privoščim krajši odmor.       
Med odmorom si vzamem nekaj minut, da naredim 
raztezne vaje (npr. kroženje z glavo, kroženje z 
zapestji ...) ter s tem poskrbim za boljše počutje.   
    
V času malice skrbim za zdravo prehrano.      
V času malice se poslužujem hitre hrane.      
Poskrbim za zadosten vnos tekočine.      
Izven delovnega časa poskrbim za gibanje 
(rekreacijo).  
    
 
 
 
